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ĂĚĞŶŝǇŝ ?ĂƐŝǇĂŶďŝ ?ŬĐů ?ĂĐ ?ƵŬ

dŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ŽĨĨĞƌƐ Ă ĐƌŝƚŝĐĂů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ZA? ŝŶ EŝŐĞƌŝĂ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ƉŽůŝƚŝĐĂů ĞĐŽůŽŐǇ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ? &ŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ŽĨ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĂĐĐĞƐƐ ? ŝƚ ŵĂƉƐ ƚŚĞ
ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ ĐĂƌďŽŶ ƌŝŐŚƚƐ ĂƌĞ ďĞŝŶŐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ?/ƚĂůƐŽƐŚŽǁƐŚŽǁƚŚĞƐĞĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶƐĂŶĚĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐĂƌĞůŝŶŬĞĚƚŽůĂŶĚĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƌŝŐŚƚƐ ?ĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇƐŚĂƉĞĞǀĞƌǇĚĂǇĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĨŽƌĞƐƚ ?ǀŝĚĞŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞEŝŐĞƌŝĂŶ
ĐĂƐĞ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞ ƌŝŐŚƚƐ ĂŶĚ ƵŶĚĞƌŵŝŶĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĨŽƌ
ĨŽƌĞƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƵŶĚĞƌZA?ĂƌĞŝŵŵĂŶĞŶƚƚŽƚŚĞĐŽŶƚĞƐƚĞĚƚĞƌƌĂŝŶĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚŝŶƉĂƌƚ
ďǇ ZA? ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ? ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ? ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ŐĞĂƌĞĚ ƚŽǁĂƌĚƐ ƐĞĐƵƌŝŶŐ ƚŚĞ
ĨŽƌĞƐƚĨŽƌZA? ?ĨĨŽƌƚƐƚŽƐĞĐƵƌĞƉƌŽƉĞƌƚǇƌŝŐŚƚƐĂŶĚŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĞƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞŽĨZA?
ĨŽƌĞƐƚƐ ĂůŝŐŶ ǁŝƚŚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ? ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ŝĚĞŽůŽŐŝĐĂů ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞ
ĂĐƚŽƌƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂƌĞŐŝŵĞŽĨŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ?/ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞŚŽǁ ?ŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽ
ŝƚƐŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚƐǇŵďŽůŝĐĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶƚĐĂƌďŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇĞĐŽŶŽŵǇ ?ŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ĂƐ Ă ƌĞŐŝŵĞ ŽĨ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĂůƐŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐ ĐŽůůĂƚĞƌĂů ƉŽůŝƚŝĐĂů ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ŽĨ
 RŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?ĐĂƌďŽŶ ?ĨŽƌĞƐƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŝŵďĞƌĂŶĚŶŽ  ?ƚŝŵďĞƌĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐ ?ǁŚŝĐŚ
ƉĞƌƉĞƚƵĂƚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ďǇ ƚŚĞ ĞůŝƚĞƐ ? /ƚ ŝƐ ƚŚŝƐ ŬŝŶĚ ŽĨ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ WĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ
ĚŝĂůĞĐƚŝĐ ůĞŐŝƚŝŵŝƐĞĚ ďǇ ĐĂƌďŽŶ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ĐůĂŝŵƐ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ĚĞƐĐƌŝďĞƐ ĂƐ ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚ
ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ? dŚĞ ƉĂƉĞƌ ƚŚƵƐ ĨƵƌƚŚĞƌƐ ĚĞďĂƚĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ƉŽůŝƚŝĐĂů ĞĐŽůŽŐǇ ŽĨ ZA? ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ĐĂƌďŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽũĞĐƚƐ ?ǁŚŝůĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞůǇĞŶŐĂŐŝŶŐƚĞĐŚŶŽĐĞŶƚƌŝĐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽŶZA?ĂŶĚ
ƉƌŽƉĞƌƚǇƌŝŐŚƚƐ ?


 

 ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ?<ŝŶŐ ?ƐŽůůĞŐĞ>ŽŶĚŽŶ ?^ƚƌĂŶĚĂŵƉƵƐ ?>ŽŶĚŽŶt ?Z ?>^ ?hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
 ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ^ƚƵĚŝĞƐ ?^K^ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ŽŶĚŽŶ ?dŚŽƌŶŚĂƵŐŚ^ƚƌĞĞƚ ?ZƵƐƐĞůů^ƋƵĂƌĞ ?>ŽŶĚŽŶ
t ?, ?y'hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ

 ?

 ? ? ? /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ZĞĚƵĐŝŶŐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ &ŽƌĞƐƚ ĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ƉůƵƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĨŽƌĞƐƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ  ?ZA? ? ƉƌŽŵŝƐĞƐ ƚŽ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵ ƌƵƌĂů ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ? ĐŽŶƐĞƌǀĞ ĨŽƌĞƐƚƐ ĂŶĚ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ŚĂůƚƵƉǁĂƌĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ?ĨŽƐƚĞƌŐƌĞĞŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƚŚǁĂǇƐ ?
ĂŶĚďƌŝŶŐƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇƚŽƚŚĞƌƵƌĂůƉŽŽƌ ?ŶŐĞůƐĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?,Ăůů ? ? ? ? ? ? ?ŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚ
ŽĨƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶƚŐƌĞĞŶĞĐŽŶŽŵǇ ?ƚŚŝƐŐůŽďĂůƐĐŚĞŵĞŚĂƐĞŶƚĂŝůĞĚĂƌĞŶĞǁĞĚǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
ĨŽƌĞƐƚĂŶĚĨŽƌĞƐƚůĂŶĚǁŝƚŚǁŝĚĞ ?ƌĂŶŐŝŶŐŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚŽǁŶĞǁĨŽƌĞƐƚĐŽŵŵŽĚŝƚŝĞƐ ?ƐƵĐŚ
ĂƐ ĐĂƌďŽŶ ŽĨĨƐĞƚƐ ? ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĨŽƌĞƐƚƐ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ  ?ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŝŵďĞƌ ĂŶĚ ŶŽŶ ?ƚŝŵďĞƌ ĨŽƌĞƐƚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ? ĂƌĞ ĐůĂŝŵĞĚ ? ĂĐĐĞƐƐĞĚ ? ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ? ƵƐĞĚ ? ĂŶĚŐŽǀĞƌŶĞĚ ŝŶ ƚƌŽƉŝĐĂů ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
 ?DĐĨĞĞ ? ? ? ? ? ?>ĞĂĐŚĂŶĚ^ĐŽŽŶĞƐ ? ? ? ? ? ? ?
dŚŝƐƉĂƉĞƌĨŽĐƵƐĞƐŽŶƉƌŽƉĞƌƚǇƌŝŐŚƚƐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶƚƌŽů ?ĂƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂƐƉĞĐƚŽĨZA?
ƌĞĂĚŝŶĞƐƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ŽŶĞ ƚŚĂƚ ŝƐ ĂůƌĞĂĚǇ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ŝŶƚĞŶƐĞ ĚĞďĂƚĞƐ ? /Ŷ ƚŚŝƐ
ũŽƵƌŶĂůĂůŽŶĞ ?ƌĞĐĞŶƚĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽĚĞďĂƚĞƐŽŶƉƌŽƉĞƌƚǇƌĞůĂƚŝŽŶƐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶƚƌŽůŝŶ
ĐĂƌďŽŶ ƉƌŽũĞĐƚƐ ŝƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ  ?ƐĞĞ ĨŽƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? ĂǀĂŶĂŐŚ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ? ? ǁǇĞƌƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ?
,ĂĐŬĞƚƚ ?  ? ? ? ? ? EĞů ?  ? ? ? ? ? KƐďŽƌŶĞ ?  ? ? ? ? ? ? /ŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ  ĐƌŝƚŝĐ ů ƐĐŚŽůĂƌƐ ƐŚŽǁ ŚŽǁ ZA?
ŵŝŐŚƚ ?ŝŶĨĂĐƚ ?ďĞƌĞǀĞƌƐŝŶŐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŐĂŝŶƐŝŶĚĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚĚĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌ
ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ  ?Ăƌƌ ĂŶĚ ^ĂǇĞƌ ?  ? ? ? ? ? >ĞĂĐŚ ĂŶĚ ^ĐŽŽŶĞƐ ?  ? ? ? ? ? WŚĞůƉƐĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ?
ZĞƐŽƵƌĐĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ďĞŝŶŐ ƌĞ ?ǁŽƌŬĞĚ ŝŶ ǁĂǇƐ ƚŚĂƚ ƉĞƌƉĞƚƵĂƚĞ
ƌĞŐŝŵĞƐ ŽĨ ƵŶĞƋƵĂů ƉŽǁĞƌ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ? ůŽƐƐ ŽĨ ůŽĐĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĐŽŶƚƌŽů ? ĂŶĚ ǀĂƌŝŽƵƐ ĨŽƌŵƐ ŽĨ
ĚŝƐƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ  ?ƌŚŝŶ ĂŶĚ ƚĞůĂ ?  ? ? ? ? ? ĞǇŵĞƌ ?&ĂƌƌŝƐ ĂŶĚ  ƐƐĞƚƚ ?  ? ? ? ? ? ĂǀĂŶĂŐŚ ĂŶĚ
ĞŶũĂŵŝŶƐĞŶ ?  ? ? ? ? ? DĂŚĂŶƚǇ Ğ  Ăů ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? DŝůŶĞ ĂŶĚ ĚĂŵƐ ?  ? ? ? ? ? EĞů ?  ? ? ? ? ?
KƐďŽƌŶĞ ?  ? ? ? ? ? ? dŚĞƐĞ ĂƌĞ ĂůƐŽ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ǀŝŽůĞŶĐĞ ? ŵĂŶŝĨĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ
ƌĞƐƵƌŐĞŶĐĞŽĨ  SĨĞŶĐĞ ?ĂŶĚ ?ĨŝŶĞ ?ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?ƉĂƌƚŽĨǁŚŝĐŚ>ĞĂĐŚĂŶĚ^ĐŽŽŶĞƐ
 ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ?ĐĂůů  SĨŽƌƚƌĞƐƐĐĂƌďŽŶ ? ?dŚĞǇĂƌĞĂůƐŽĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞĨŽƌĞƐƚůĂŶĚƐĐĂƉĞ ?ĂƐƐƚĂƚĞƐĂŶĚŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞĂĐƚŽƌƐĂƚƚĞŵƉƚƚŽ RƐĞĐƵƌĞ ?ƉƌŽƉĞƌƚǇƌŝŐŚƚƐĨŽƌ
ZA? ĂŶĚ ĐŽŵďĂƚ ŽƌŐĂŶŝƐĞĚ ĐƌŝŵŝŶĂů ŶĞƚǁŽƌŬƐ ǁŚŝĐŚ ƉƵƌƉŽƌƚĞĚůǇ ƵŶĚĞƌŵŝŶĞ ĨŽƌĞƐƚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚZA?ĞĨĨŽƌƚƐ ?ĂǀĂŶĂŐŚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ƵŶůĂƉĂŶĚ&ĂŝƌŚĞĂĚ ? ? ? ? ? ?ǁǇĞƌ
Ğƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? EĞůůĞŵĂŶŶ ?  ? ? ? ? ? ? EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ? ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĐĂƐƐ ƐŚŽǁŝŶŐ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŶŐ ůĂŶĚ ƌŝŐŚƚ ƵŶĚĞƌ ĐĂƌďŽŶ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ƉƌŽũĞĐƚƐ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ƚŚĞ
ŵĞƌŝĐĂƐ  ?Ğ ?Ő ? ,ĂĐŬĞƚƚ ?  ? ? ? ? ? <ƵůůĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ? dŚĞƐĞ ǁŽƵůĚ ĂƉƉĞĂƌ ƚŽ ďĞ ŝƐŽůĂƚĞĚ ĐĂƐĞƐ
ĂŵŝĚƐƚǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚ ?ƌĞ ?ĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ?ĂŶĚǀŝŽůĞŶĐĞ ?
dŚĞƐĞ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ĂƌĞ ĂůƐŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ EŝŐĞƌŝĂ ?Ɛ ĐĂƐĞ ? ǁŚĞƌ  ZA? ĐůĂŝŵƐ ƚŽ ƐĂǀĞ ƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ ?Ɛ  RůĂƐƚ ƌĂŝŶĨŽƌĞƐƚƐ ? ĂŶĚ Ă ƉĂƌƚ ŽĨ ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ / ƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ?ĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚ ŐůŽďĂů
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŚŽƚƐƉŽƚ  ?KǇĞďŽĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? DǇĞƌƐĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ? ĨĨŽƌƚƐ ƚŽ ĞŶĂĐƚ ZA? ŝŶ
EŝŐĞƌŝĂ ĂƌĞ ĚƌŝǀŝŶŐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŚĂŶŐĞƐ Ăƚ ŶĂƚŝŽŶĂů ? ƐƚĂƚĞ  ?ƐƵď ?
ŶĂƚŝŽŶĂů ?ĂŶĚ ůŽĐĂů ůĞǀĞůƐ ?ƚƚŚĞƐƚĂƚĞ ůĞǀĞů ?ZA?ŝƐďĞŝŶŐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂƐĂƚŽƚĂůĨŽƌĞƐƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶŵĂŝŶůǇĐŽŵŵƵŶŝƚǇĨŽƌĞƐƚƐĂŶĚƐƚĂƚĞĨŽƌĞƐƚƌĞƐĞƌǀĞƐ ?/ŶƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ĨŽƌZA? ?ƚŚĞƉŝůŽƚƐƚĂƚĞ ŝŶEŝŐĞƌŝĂŚĂůƚĞĚƚŝŵďĞƌ ?ďĂƐĞĚƌĞǀĞŶƵĞƚĂƌŐĞƚƐ ?ĚĞĐůĂƌĞĚĂƚŽƚĂů
ďĂŶŽŶůŽŐŐŝŶŐ ?ĂŶĚĐƌĞĂƚĞĚĂŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚŶƚŝ ?ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶdĂƐŬ&ŽƌĐĞƚŽĞŶĨŽƌĐĞƚŚĞďĂŶ ?
 ?

hŶĚĞƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ŶŽƚŽŶůǇĂƌĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƌŝŐŚƚƐƚŽĨŽƌĞƐƚĐĂƌďŽŶƵŶĐĞƌƚĂŝŶ ?ďƵƚĂůƐŽ
ƚŚĞŝƌ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ƌŝŐŚƚƐ ƚŽ ůĂŶĚ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂƌĞ ƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚ ? EŝŐĞƌŝĂ ?Ɛ ZA? ƚŚƵƐ
ĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂďŽƵƚƉƌŽƉĞƌƚǇƌŝŐŚƚƐĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?
ƌĂǁŝŶŐŽŶ ƚŚĞ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĞĂŶĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝƐƚƉŽůŝƚŝĐĂů ?ĞĐŽŶŽŵŝĐďĂƐŝƐŽĨƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽůŽŐǇ ?
ƚŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ĂŶĂůǇǌĞƐ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞƐƚĞĚ ƐƉĂĐĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ǁŚŝĐŚ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂƌĞ ďĞŝŶŐ ŶĞŐŽƚŝĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ EŝŐĞƌŝĂ ?Ɛ ZA? ? ? /ƚ ƉƵƌƐƵĞƐ ƚǁŽ ůŝŶŬĞĚ
ŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐĂƌŐƵŵĞŶƚƐ ?&ŝƌƐƚ ?ŝƚƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚďŽĚǇŽĨǁŽƌŬŽŶZA?ƉƌŽƉĞƌƚǇ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚĞŶƵƌĞ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ƚŽ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĞƐĞ ŝƐƐƵĞƐ ĨƌŽŵ Ă ŵŽƌĞ
ƚĞĐŚŶŽĐĞŶƚƌŝĐƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁ ?,ĞƌĞZA?ŝƐŽĨƚĞŶƚĂŬĞŶƚŽďĞĞǆƚĞƌŶĂůůǇƉŽƐŝƚŝŽŶĞĚƚŽƚĞŶƵƌĞ
ƉƌŽďůĞŵƐ ?ƚŽǁŚŝĐŚZA? ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌƐĂƌĞ ĨŝŶĚŝŶŐ  RŝŶƚĞƌŝŵƐŽůƵƚŝŽŶƐ ?  ?ƐĞĞǁŽŶŽĞƚĂů ? ?
 ? ? ? ? ? ŽůŝŶĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ZĞƐŽƐƵĚĂƌŵŽĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ^ƵŶĚĞƌůŝŶĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ? ^ƵĐŚ Ă ǀŝĞǁ ?
ǁŚŝĐŚůĂƌŐĞůǇĞĨĨĂĐĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞƚĂŝůƐ ?ƚĞůůƐƵƐƚŽŽůŝƚƚůĞĂďŽƵƚŚŽǁĂŶĚ
ǁŚǇ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐ ĂƌĞ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ƵŶĚĞƌ ZA?  ǁŚŽƐĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝƐ ƐĞƌǀĞĚ ďǇ
ƚŚĞƐĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ? ǁŚŽ ďĞŶĞĨŝƚƐ ? ǁŚŽ ůŽƐĞƐ ? ĂŶĚ ŚŽǁ ŝƐ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐ  ?<ĂƌƐĞŶƚǇ ?  ? ? ? ? ? KƐďŽƌŶĞ ?  ? ? ? ? ? ? dŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ƚŚƵƐ ƌŐƵĞƐ ƚŚĂƚ ZA? ĚŽĞƐ ŶŽƚ
ŵĂŝŶƚĂŝŶ Ă ƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ĞǆƚĞƌŝŽƌŝƚǇ ƚŽ ƚĞŶƵƌĞ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ŝŶ ůŽĐĂůĞƐ ? ďƵƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐĐŚĞŵĞ
ĚƌŝǀĞƐ ?ĂŶĚ ? ŝƐ ŝŶ ƚƵƌŶ ?ƐŚĂƉĞĚ ďǇƉƌŽƉĞƌƚǇƌĞůĂƚŝŽŶƐǁŚŝĐŚ ĞŵĞƌŐĞƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŽĨ
ƉŽǁĞƌĂŵŽŶŐĂĐƚŽƌƐǁŚŽƉƵƌƐƵĞǀĂƌŝŽƵƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŝŶZA?  ?DĂŚĂŶƚǇĞƚĂů ? ?  ? ? ? ? ?DŝůŶĞ ?
 ? ? ? ? ?ĂǀĂŶĂŐŚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?DĐ'ƌĞŐŽƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?/ƚƐŚŽǁƐŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨEŝŐĞƌŝĂƚŚĂƚƚŚĞ
ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂƌĞ
ŝŵŵĂŶĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞƐƚĞĚ ƚĞƌƌĂŝŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚ ďǇ ZA? ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ? ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ?
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐŐĞĂƌĞĚƚŽǁĂƌĚƐƐĞĐƵƌŝŶŐƚŚĞĨŽƌĞƐƚĨŽƌZA? ?
^ĞĐŽŶĚ ?ŝŶƚĂŬŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚĂƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽůŽŐǇŽĨĐĂƌďŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇ ?ƚŚŝƐƉĂƉĞƌĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂů ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ ŵŽƐƚ ĞǀŝĚĞŶƚ ŝŶ ĞĨĨŽƌƚƐ ƚŽ ƐĞĐƵƌĞ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ ĨŽƌ
ǀĂůƵĞĐƌĞĂƚŝŽŶŝŶZA?ŽĨƚĞŶĂůƐŽĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐĐŽůůĂƚĞƌĂůƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵŝĞƐŽĨ RŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?
ĐĂƌďŽŶ ?ĨŽƌĞƐƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƵĐŚĂƐƚŝŵďĞƌĂŶĚŶŽŶ ?ƚŝŵďĞƌĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐ ?Ed&WƐ ? ?ĞĐůĂƌŝŶŐ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŽĨ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĂƐ  SƚŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ? ? ? ĐŽƌŽůůĂƌǇ ? ĨŽƌ ǀĂůƵĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŝŶ ĐĂƌďŽŶ ĨŽƌĞƐƚƌǇ
ĂůƐŽ ƐƵŐŐĞƐƚƐ Ă ƚĂĐŝƚ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĨŽƌŵĞƌ ?Ɛ ƌĂŝƐŽŶ Ě ?ġƚƌĞ ŝƐ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ Ă ŐƌĂŶĚ
ƉŽůŝƚŝĐĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ  ?ĂǀĂŶĂŐŚĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? Ɖ ? ? ? ƵŶůĂƉ ĂŶĚ &ĂŝƌŚĞĂĚ ?  ? ? ? ? ? ? zĞƚ ?
ƚŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ĐŽŶƚĞŶĚƐ ƚŚĂƚ ĞǆĐůƵƐŝŽŶĂƌǇ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƚŚĂƚ ƵŶĚĞƌƉŝŶ ƚŚĞ ĞŵĞƌŐĞŶƚ ĐĂƌďŽŶ
ĞĐŽŶŽŵǇ WŝŶƐŽĨĂƌĂƐƚŚĞǇƌĞǁŽƌŬĞǆŝƐƚŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƌĞůĂƚŝŽŶƐ WĂůƐŽĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĐŽůůĂƚĞƌĂůƉŽůŝƚŝĐĂů

 ?ǇƉƌŽƉĞƌƚǇƌŝŐŚƚƐ ?ŽƌƌŝŐŚƚƐ ? ?/ŵĞĂŶĞŶĨŽƌĐĞĂďůĞĂƵƚŚŽƌŝƚǇǁŝĞůĚĞĚďǇĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌŐƌŽƵƉƚŽƚĂŬĞĐĞƌƚĂŝŶ
ĂĐƚŝŽŶƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĂƌĞƐŽƵƌĐĞŽƌŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŽƚŚĞƌƐŽǀĞƌƚŚĂƚƌĞƐŽƵƌĐĞ ?WƌŽƉĞƌƚǇƌŝŐŚƚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨ SďƵŶĚůĞŽĨƌŝŐŚƚƐ ?ǁŝƚŚůĂǇĞƌƐŽĨĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ?ŐƌĂǁĂůĂŶĚKƐƚƌŽŵ ? ? ? ? ? ?<ĂƌƐĞŶƚǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐ
ůĂǇĞƌĞĚƌŝŐŚƚŝŶĐůƵĚĞƐ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ƌŝŐŚƚŽĨĂĐĐĞƐƐ ?ƌŝŐŚƚŽĨǁŝƚŚĚƌĂǁĂů ?ƌŝŐŚƚŽĨŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ƌŝŐŚƚƚŽĞǆĐůƵĚĞ
ŽƚŚĞƌƐ ?dŚĞƐĞƌŝŐŚƚƐĂƌĞĐƵŵƵůĂƚŝǀĞ ?ǁŝƚŚĞĂĐŚƌŝŐŚƚĂůƌĞĂĚǇŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉƌĞĐĞĚŝŶŐƌŝŐŚƚ ?dŚĞƐƵŵŽĨƚŚĞƐĞ
ƌŝŐŚƚƐŝƐǀĞƐƚĞĚŽŶůǇŝŶƚŚĞ RŽǁŶĞƌ ?Žƌ RƉƌŽƉƌŝĞƚŽƌ ? ?DĞĂŶǁŚŝůĞ ?ƚĞŶƵƌĞŝƐƚĂŬĞŶƚŽŵĞĂŶ SƐǇƐƚĞŵƐŽĨƌŝŐŚƚƐ ?
ƌƵůĞƐ ?ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?ĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐƌĞŐƵůĂƚŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞĂĐĐĞƐƐĂŶĚƵƐĞ ? ?ŽƚƵůĂĂŶĚDĂǇĞƌƐ ? ? ? ? ?Ɖ ?s ? ?dŽƐĞĐƵƌĞ
ƚĞŶƵƌĞŝƐƚŽŵĂŬĞĐĞƌƚĂŝŶ WĚĞũƵƌĞĂŶĚĚĞĨĂĐƚŽ W SƚŚĂƚĂƉĞƌƐŽŶ ?ƐƌŝŐŚƚƐƚŽůĂŶĚǁŝůůďĞƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐ
ĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚŝŶĐĂƐĞƐŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ? ?&K ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ?
 ?

ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ŽĨ  RŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?ĐĂƌďŽŶ ? ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ? ? dŚŝƐ ŝŵƉůŝĞƐ ŵĂůůĞĂďůĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŽĨ
ĐĂƉŝƚĂů ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ŶŽƚ ũƵƐƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂĐƚƵĂů  SĚĞĐĂƌďŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ?  ?ƵŵƉƵƐ ĂŶĚ >ŝǀĞƌŵĂŶ
 ? ? ? ? ? ?ďƵƚƚŚƌŽƵŐŚŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?ĐĂƌďŽŶĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ?ůĞŐŝƚŝŵŝƐ ĚďǇĐĂƌďŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇĐůĂŝŵƐ ?/ƚŝƐ
ƚŚŝƐ ŶƵĂŶĐĞĚ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ  W ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ĚŝĂůĞĐƚŝĐ ƚŚĂƚ ŝƐ ŚĞƌĞ ĐŽŶĐĞŝǀĞĚ ĂƐ ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚ
ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ? ? / ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ƚŚŝƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ZA? ŝŶ EŝŐĞƌŝĂ ǁŚĞƌĞ ĐĂƌďŽŶ
ĨŽƌĞƐƚƌǇ ĐůĂŝŵƐ ũƵƐƚŝĨǇ Ă ƉŽůŝƚŝĐĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚ ĂƌŽƵŶĚ Ă ŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ
ƚŚĂƚ ĐƵƌƚĂŝůƐ ůŽĐĂů ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ǁŚŝůĞ ƉĞƌƉĞƚƵĂƚŝŶŐ ĞůŝƚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚĚĞĐůŝŶĞ ?
dŚĞƉĂƉĞƌƚŚƵƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽůŽŐŝĞƐŽĨĐĂƌďŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇŝŶĨƌŝĐĂĂŶĚ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ? ŝŶ EŝŐĞƌŝĂ ǁŚĞƌĞ ZA? ŚĂƐ ƐŽ ĨĂƌ ƌĞĐĞŝǀĚ ƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ ůŝƚƚůĞ ĂŶĂůǇƚŝĐĂů
ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ  ?ĨŽƌ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶƐ ƐĞĞ EƵĞƐŝƌŝ ?  ? ? ? ? ? ƐŝǇĂŶďŝ ?  ? ? ? ? ? ? ? /ƚ ĂůƐŽ ĞǆƚĞŶĚƐ ƚŚĞ ƉŽůŝƚŝĐĂů
ĞĐŽůŽŐŝĞƐŽĨŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶEŝŐĞƌŝĂƚŽƚŚĞƚĞƌƌĂŝŶŽĨĐĂƌďŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇ ? ?dŚĞƉĂƉĞƌĚƌĂǁƐ
ŽŶ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŐĂƚŚĞƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶ ?ĚĞƉƚŚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ǁŝƚŚ  ? ? ŬĞǇ ZA? ĂĐƚŽƌƐ
 ?ĚƌĂǁŶ ĨƌŽŵ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ? E'KƐ ? ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ZA? ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĂŶĚ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? ?
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƉƌŽũĞĐƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ďĞƚǁĞĞŶ KĐƚŽďĞƌ  ? ? ? ? ĂŶĚ
^ĞƉƚĞŵďĞƌ  ? ? ? ? ? ĂƚĂ ƐŽ ŐĂƚŚĞƌĞĚ ǁĞƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ĐƌŝƚŝĐĂů ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ
ĐƌŝƚŝĐĂůŶĂƌƌĂƚŝǀĞ ŝŶƚŚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚƌĂĚŝƚŝŽŶ ?dŚĞƉĂƉĞƌďĞŐŝŶƐǁŝƚŚĂďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ
ŽŶZA?ŝŶEŝŐĞƌŝĂ ? ? ? ? ? ?ďĞĨŽƌĞƉƵƌƐƵŝŶŐƚŚĞŬĞǇĐŽŶĐĞƌŶƐŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌƵŶĚĞƌƚŚƌĞĞŵĂũŽƌ
ŚĞĂĚŝŶŐƐ P ůĂŝŵŝŶŐ ůĂŶĚ ? ĨŽƌĞƐƚ ? ĂŶĚ ĐĂƌďŽŶ  ? ? ? ? ? ? ĞǀĞƌǇĚĂǇ ƉŽůŝƚŝĐƐ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐ  ? ? ? ? ? ? ĂŶĚ
ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ZA?ŝŶEŝŐĞƌŝĂ ?ƐƌŽƐƐZŝǀĞƌ
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞĐŽŵŵĞŶĐĞŵĞŶƚŽĨZA? ŝŶEŝŐĞƌŝĂďĞŐĂŶŝŶ  ? ? ? ? ? ŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌ
^ƚĂƚĞ ? ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ  ? ? ĨĞĚĞƌĂƚŝŶŐ ƵŶŝƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ? dŚĞ ƐƚĂƚĞ ?Ɛ  ? ? ? ? ? ? Ŭŵ ? ŽĨ ƚƌŽƉŝĐĂů
ƌĂŝŶĨŽƌĞƐƚ ŝƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƚƌŽƉŝĐĂůƌĂŝŶĨŽƌĞƐƚŝŶEŝŐĞƌŝĂĂŶĚƉĂƌƚŽĨ
ĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŚŽƚƐƉŽƚ ?KǇĞďŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?DǇĞƌƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ƐƵŵŵŝƚ ĐŽŶǀĞŶĞĚ ŝŶ ƌŽƐƐ ZŝǀĞƌ ^ƚĂƚĞ ŝŶ :ƵŶĞ  ? ? ? ? ? ĐŚĂŵƉŝŽŶĞĚ ŵĂŝŶůǇ ďǇ ůŽĐĂů ĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů E'KƐ ? ĚĞĐůĂƌĞĚ Ă ĐƌŝƐŝƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ƐĞĐƚŽƌ ? dŚĞ ƐƵŵŵŝƚ
ŝƐƐƵĞĚ Ă ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚŽƉ ƚŚƌĞĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ĂƐŬŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ƚŽ  RŚĂůƚ  ?ƚŚĞ ?
ƌĞǀĞŶƵĞ ƚĂƌŐĞƚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŝŵďĞƌ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ? ?  RĚĞĐůĂƌĞĂ ƚǁŽ ?ǇĞĂƌ ŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵ ŽŶ ůŽŐŐŝŶŐ ?
ĂŶĚ RŝŶŝƚŝĂƚĞĂĐƚŝŽŶƚŽƚĂŬĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞĐĂƌďŽŶĐƌĞĚŝƚŵĂƌŬĞƚ ? ?dŚĞƚŚĞŶƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŽƌ

 ?dŚĞƵďŝƋƵŝƚǇŽĨĐĂƌďŽŶŝŶĂůůĨŽƌĞƐƚďŝŽŵĂƐƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚ RŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?ĐĂƌďŽŶ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ RŶŽŶ ?ĐĂƌďŽŶ ?ŝƐĂ
ƉƌĞĨĞƌƌĞĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĨŽƌŽƚŚĞƌĨŽƌĞƐƚƵƐĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌĐĂƌďŽŶŽĨĨƐĞƚ ?
 ?ƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽƚŚĞƐĞ RŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?ĐĂƌďŽŶ ?ƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵŝĞƐŝŶZA㴀 ŝƐƋƵŝƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŐŝǀĞŶŵŝŶŝŵĂů
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨZA?ŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚĂŶĚĂŐƌŽǁŝŶŐƚƌĞŶĚŽĨŶŽŶ ?ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ ?ŽƌĚĞůĂǇĞĚ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?ŽĨĂĐƚƵĂůĐĂƌďŽŶďĞŶĞĨŝƚƐ ?/ƚĐĂŶĂůƐŽƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƐƚŝŵƵůĂƚĞŶĞǁĚĞďĂƚĞƐŽŶƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵŝĞƐ
ŝŶŽƚŚĞƌĚŽŵĂŝŶƐŽĨǀĂůƵĞĐƌĞĂƚŝŽŶ ?ĂƵƚŚŽƌŝƐĞĚďǇZA㴀  ?ƐŝǇĂŶďŝ ? ? ? ? ? ?dƵƌŶŽƵƚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?^ĐŚŽŶĞǀĞůĚ ? ? ? ? ? ?ĂŶĚďƵĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚEŝŐĞƌŝĂ ?Ɛ ZA?ŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌ ?ĂƐƉĂƌƚŽĨĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ 
ůĂƌŐĞƐĐĂůĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐĂŶĚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?
 ?^ĞĞĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞtĂƚƚƐ ? ? ? ? ? ?ĂŶĚKďŝ ? ? ? ? ? ?ĨŽƌƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐ ůŽŐŝĞƐŽĨƉĞƚƌŽůĞƵŵ ?sŽŶ,ĞůůĞƌŵĂŶŶ ? ? ? ? ? ?ŽŶ
ƚŝŵďĞƌĨŽƌĞƐƚƌǇ ?ĂŶĚKũŽ ? ? ? ? ? ?ŽŶďŝƚƵŵĞŶ
 ?

>ŝǇĞů /ŵŽŬĞ ƚŚƵƐ ƉƌŽŵƉƚůǇ ďĞŐĂŶ Ă ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚƌǇ
ƐĞĐƚŽƌ ?,ĞǁŽƵůĚŚĂůƚƌĞǀĞŶƵĞƚĂƌŐĞƚĨƌŽŵĨŽƌĞƐƚƌǇ ?ŝŵƉŽƐĞĂůŽŐŐŝŶŐŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
ǁŚŽůĞ ƐƚĂƚĞ ? ĂŶĚ ƐĞƚ ƵƉ Ă ŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ Ŷƚŝ ?ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ dĂƐŬ &ŽƌĐĞ  ?ŚĞŶĐĞĨŽƌƚŚ d& ? ƚŽ
ĞŶĨŽƌĐĞƚŚĞďĂŶ ? ?zĞƚ ?ƚŚĞĚƌŝǀĞƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚZA?ŵƵƐƚĂůƐŽďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞ
ƐƚĂƚĞ ?ƐůŝŶŐĞƌŝŶŐĨŝŶĂŶĐŝĂůĐƌŝƐŝƐ ?ƚŽǁŚŝĐŚ'ŽǀĞƌŶŽƌ/ŵŽŬĞŚĂĚƐŽƵŐŚƚǁŚĂƚŚĞĐĂůůĞĚĐƌĞĂƚŝǀĞ
ĨƵŶĚŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? ƚŚŝƐ ŚĂƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĐĂƌďŽŶ ĨŝŶĂŶĐĞĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ŶĞǁ ĚƌŝǀĞ ƚŽ ĂƚƚƌĂĐƚ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ?ŵŝŶŝŶŐ ?ĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ?/ŵŽŬĞ ? ? ? ? ? ?^ĐŚŽŶĞǀĞůĚ ? ? ? ? ?ĐĨ ?<ĂƌƐĞŶƚǇ ?
 ? ? ? ? ? ? ?
dŚĞƐĞ ƉŝŽŶĞĞƌŝŶŐ ZA? ĞĨĨŽƌƚƐ ďǇ ƌŽƐƐ ZŝǀĞƌ ŵĞĂŶƚŚĂƚ EŝŐĞƌŝĂ ǁŽƵůĚ ĂĚŽƉƚ Ă  RŶĞƐƚĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ƚŽ ZA? ? ǁŚĞƌĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞĞĚƐ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ Ăƚ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ  ?ƐƵď ?
ŶĂƚŝŽŶĂů ? ĂŶĚ ŶĂƚŝŽŶĂů ůĞǀĞůƐ ? ƐŝŶĐĞ ZA? ƌĞƋƵŝƌĞƐ Ă ŶĂƚŝŽŶĂů ĐĂƌďŽŶ ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ?
dŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ƐƚĂƚĞ  ?ƐƵď ?ŶĂƚŝŽŶĂů ? ůĞǀĞů ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ? ǁŚĞƌĞ ŵŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂƌĞǁĞŶƚŽŶ ?&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐ  ? ? ? ? ?  W ? ? ? ? ?ŽĨŐƌŽƵŶĚǁŽƌŬ ?
ƚŚĞ hEZ ĂƉƉƌŽǀĞĚ Ă h^ ? ? ŵŝůůŝŽŶ ƌĞĂĚŝŶĞƐƐ ĨƵŶĚ ĨŽƌEŝŐĞƌŝĂ ŝŶ KĐƚŽďĞƌ  ? ? ? ? ? DŽƌĞ
ĨƵŶĚŝŶŐ  ?h^ ?  ? ? ? ŵŝůůŝŽŶ ? ĐĂŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ tŽƌůĚ ĂŶŬ ?Ɛ&ŽƌĞ ƚ ĂƌďŽŶ WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ &ĂĐŝůŝƚǇ
 ?&W& ?ĂĨƚĞƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?ƐZĞĂĚŝŶĞƐƐWƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶWƌŽƉŽƐĂů ?Z ?WW ?ǁĂƐĂƉƉƌŽǀĞĚŝŶĞĐĞŵďĞƌ
 ? ? ? ? ? ĚĚŝƚŝŽŶĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĂůŝĨŽƌŶŝĂ ?ůĞĚ 'ŽǀĞƌŶŽƌƐ ? ůŝŵĂƚĞ ĂŶĚ &ŽƌĞƐƚƐ
dĂƐŬ &ŽƌĐĞ  ?'& ? ? ZA? ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ŵĂƌŬĞĚ ŽƵƚ ƚŚƌĞĞ ZA? ƉŝůŽƚ ĂƌĞĂƐ ůĂƌŐĞůǇ ŝŶ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨŽƌĞƐƚƐ ŝŶ ƌŽƐƐ ZŝǀĞƌ ? ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ? &ŽƌĞŝŐŶ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚďƵƌĞĂƵĐƌĂƚƐĂŶĚůŽĐĂůE'KĂĐƚŽƌƐĚƌĂĨƚĞĚƚŚĞEŝŐĞƌŝĂ ?ƐZA?ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ?ǁŚŝĐŚ
ĂƌĞ ŶŽǁ ďĞŝŶŐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ? ƐƚĂƚĞ ĂŶĚůŽĐĂů ůĞǀĞůƐ  ?ƐĞĞ EW ?  ? ? ? ? ? Z ?WW ?
 ? ? ? ? ? ?
EŝŐĞƌŝĂ ?Ɛ ZA? ďƵŝůĚƐ ŽŶ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ Ă ĐĞŶƚƵƌǇ ŽĨ ĐŽůŽŶŝĂů ĂŶĚ ƉŽƐƚĐŽůŽŶŝĂů ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ?DŽƌĞƌĞĐĞŶƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞĨĨŽƌƚƐ ŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌƉĞĂŬĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞƌŽƐƐZŝǀĞƌEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬďĞƚǁĞĞŶ ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ?ĂŶĚƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĞŶĐůĂǀĞĂŶĚ
ďƵĨĨĞƌ ǌŽŶĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƵŶĚĞƌ ĂŶ /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ WƌŽũĞĐƚ
 ?/W ? ? DŽƐƚ ĂŶĂůǇƐƚƐ ĂŐƌĞĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ǇŝĞůĚĞĚ ƉŽŽƌ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ĂŶĚůŝǀĞůŝŚŽŽĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ?ďƵĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ƐŝǇĂŶďŝ ? ? ? ? ? ?KĂƚĞƐ ? ? ? ? ? ? ?zĞƚ ?ƚŚĞǇĐĂƚĂůǇƐ Ě
ƚŚĞƌŝƐĞŽĨ ĂŶE'KƐĞĐƚŽƌ ĂŶĚƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨ ƐŽĐŝŽ ?ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ ?ŵĂŶǇŽĨ
ǁŚŽŵĂƌĞƉƌŽŵŝŶĞŶƚŝŶƚŚĞZA?ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?ƐĞĞďƵĂĞƚ Ăů ? ? ? ? ? ? ?EƵĞƐŝƌŝ ? ? ? ? ? ?ĐĨZŽǁĞ ?
 ? ? ? ? ? ? DĂŶǇ E'K ůĞĂĚĞƌƐ ǁĞƌĞ ƚƌĂŝŶĞĚ ? ĞŵƉůŽǇĞĚ Žƌ ŚĂĚ ǀŽůƵŶƚĞĞƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ĞĂƌůŝĞƌ

 ?dŚĞŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵ ?ĂƚŽƚĂůďĂŶŽŶĂůůĨŽƌŵƐŽĨƚŝŵďĞƌĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƌŽƐƐZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞ ?ǁĂƐĚĞĐůĂƌĞĚůĂƚĞ
 ? ? ? ?ďƵƚďĞŐĂŶƚŽƚĂŬĞĞĨĨĞĐƚŝŶ:ĂŶƵĂƌǇ ? ? ? ? ?/ƚǁĂƐŝŶŝƚŝĂůůǇĚĞĐůĂƌĞĂƐĂƚĞŵƉŽƌĂƌǇŵĞĂƐƵƌĞĨŽƌƚǁŽǇĞĂƌƐĂƐ
ƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞƐŚŝĨƚƚŽĂĐĂƌďŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇƌĞŐŝŵĞ ?/ƚǁĂƐůĂƚĞƌĞǆƚĞŶĚĞĚŝŶĚĞĨŝŶŝƚĞůǇĂƐ
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐŽĨĐĂƌďŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇďĞŐĂŶǁŝĞůĚŝŶŐƚŚĞŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞ ?Ɛ
ƉŽůŝƚŝĐĂůǁŝůůƚŽƉƵƌƐƵĞZA㴃?
 ?Ǉ ? ? ? ?ƌŽƐƐZŝǀĞƌƐƚĂƚĞŚĂĚĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚŚƵŐĞĨŝŶĂŶĐŝĂůĚĞďƚƐŵĂŝŶůǇĨƌŽŵĨĂŝůĞĚƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌƚŽƵƌŝƐŵ ?
ŽƌŝĞŶƚĞĚƉƌŽũĞĐƚƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ ? ?ďŝůůŝŽŶŶĂŝƌĂdŝŶĂƉĂďƵƐŝŶĞƐƐƌĞƐŽƌƚ ?/ƚƐŽŝů ?ďĂƐĞĚĨĞĚĞƌĂůĂůůŽĐĂƚŝŽŶŚĂƐĂůƐŽ
ďĞĞŶĚĞĐůŝŶŝŶŐĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚƵƉŽŶƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨŝƚƐĐƌƵĚĞŽŝůǁĞůůƐƚŽŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐŬǁĂ/ďŽŵƐƚĂƚĞ ?dŚŝƐ
ĨŽůůŽǁĞĚĂƌƵůŝŶŐďǇƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽƵƌƚŽĨ:ƵƐƚŝĐĞŽǀĞƌĂŬĂƐƐŝWĞŶŝŶƐƵůĂƌǁŚŝĐŚƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŚĞĞƌƐƚǁŚŝůĞ
ƌŽƐƐZŝǀĞƌƉĞŶŝŶƐƵůĂƌƚŽĂŵĞƌŽŽŶ ?ƐĞĞKŬĂĨŽƌ ?zĂƌǁŽŽĚ ? ? ? ? ? ? ?
 ?

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ƐŽƵŐŚƚ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ Ă ŵŽƌĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝƐŵ ? ? ? >ŝŬĞǁŝƐĞ ?
ŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚ ?ǌŽŶĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞƌŽƐƐZŝǀĞƌEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬĂƌĞůŝƐƚĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨ
ƚŚĞ ZA? ƉŝůŽƚ ? dŚĞƐĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? ĐŽŵƉŽƐĞĚ ŵĂŝŶůǇŽĨ ĨĂƌŵĞƌƐ ? ŚƵŶƚĞƌƐ ? ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚ
ŐĂƚŚĞƌĞƌƐ ?ŵĂŬĞƵƉ ? ?A?ŽĨƚŚĞƌƵƌĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨƌŽƐƐZŝǀĞƌǁŚŽƐĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐĚĞƉĞŶĚŽŶ
ƚŚĞĨŽƌĞƐƚƐ ?EW ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ?ŵŽŶŐƚŚĞƐĞƐĐŽƌĞƐŽĨZA?ƉŝůŽƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ĂƐĐůƵƐƚĞƌƐŝŶ&ŝŐƵƌĞƐ ? ?ĂƌĞŬƵƌŝ ?/ŬŽ ?ƐĂŝĂŶĚDďĞŵŽƵŶƚĂŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞůŽŶŐ
ŚŝƐƚŽƌŝĞƐ ŽĨ ĨŽƌĞƐƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ŶĂƚŝŽŶĂůůǇ ĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇ ?KŬĂůŝĂŶĚǇŽŐ ?DĂƚŝŐ ? ? ? ? ? ?hEW ? ? ? ? ?  ?
'ŝǀĞŶ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ƚĞŶƵƌĞ ĂŶĚ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ ƚŽ ZA?  ?^ƵŶĚĞƌůŝŶĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ?
ĞĨĨŽƌƚƐ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ZA? ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ĞŶƚĂŝůĞĚǀĂƌŝŽƵƐĂƚƚĞŵƉƚƐ ƚŽ ƐĞĐƵƌĞ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ ĂŶĚ
ŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĞƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞŽĨĂƌĞĂƐ WŝŶďŽƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĨŽƌĞƐƚƐĂŶĚƐƚĂƚĞĨŽƌĞƐƚƌĞƐĞƌǀĞƐ W
ŵĂƌŬĞĚ ŽƵƚ ĨŽƌ ZA?  ?^ĞĞ &ŝŐƵƌĞ  ? ? ?ĞƐŝĚĞƐ ďĞŝŶŐ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ZA? ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ? ƚŚĞƐĞ
ĞĨĨŽƌƚƐĂƌĞĂůƐŽůŝŶŬĞĚƚŽĂƌĂŶŐĞŽĨĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐĂŵŽŶŐZA?ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ?KŶĞŝƐƚŚĞƐƚĂƚĞ ?Ɛ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƵƐŝŶŐĨŽƌĞƐƚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂƐĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨ RƉŽůŝƚŝĐĂůǁŝůů ?ĨŽƌZA? ?ƚŚƵƐ
ŐƵĂƌĂŶƚĞĞŝŶŐ ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨƌŽŵ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ZA?ƉĂƌƚŶĞƌƐ ? ŶŽƚŚĞƌ ŝƐ ƚŚĞ ǁŝůů ƚŽ
 RƐĂǀĞ EŝŐĞƌŝĂ ?Ɛ ůĂƐƚ ƌĂŝŶĨŽƌĞƐƚ ? ? dŚŝƐ ŝƐ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ĞĐůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ŝĚĞŽůŽŐŝĐĂů ŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞƐ
ĨŽƵŶĚĞĚ ƵƉŽŶ ůŽŶŐ ?ŚĞůĚ ďĞůŝĞĨƐ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ĂŵŽŶŐ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝƐƚƐ ƚŚĂƚ ƌŽƐƐ ZŝǀĞƌ ĨŽƌĞƐƚƐ
ǁĞƌĞ  SŶĂƚƵƌĂů ? ĂŶĚ  SƉƌŝƐƚŝŶĞ ?  ?ůĂƐŚŝ ?  ? ? ? ? Ɖ ? ? ? ? ? ? ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ƐŚŽǁĞĚ  SŶŽ ƐŝŐŶƐ ŽĨ
ŚƵŵĂŶ ?  ?KĂƚĞƐ ?  ? ? ? ? Ɖ ? ? ? ? ? ? dŚŝƐ ďĞůŝĞĨ ŝƐ ƉĂƌƚůǇ ƌĞĨůĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞ ŽĨ ZA?
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞĂŶĚĂŵŽŶŐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶE'KƐƚŽƉƵƌƐƵĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƚƚŚĞƐĐĂůĞ
ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ? ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŝŶƐŝƐƚĞŶĐĞ ŽŶ ƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ ǁŝƚŚ ŽŶůǇ ƚƌĞĞƐ ƐƉĞĐŝĞƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ?ĂŶĚƚŚƵƐ RŶĂƚƵƌĂů ? ?^ĂǀŝŶŐEŝŐĞƌŝĂ ?ƐůĂƐƚƌĂŝŶĨŽƌĞƐƚŽŶůǇŐƌĂŶƚƐĂƐĞŶƐĞ
ŽĨ ǀŝŽůĞŶƚ ƵƌŐĞŶĐǇ ƚŽ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐůĂƌŝĨǇŝŶŐ ĐĂƌďŽŶ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ ĂŶĚ
ƐĞĐƵƌŝŶŐ ĨŽƌĞƐƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ǀĂůƵĞ ŝŶ EŝŐĞƌŝĂ ?Ɛ ĞŵĞƌŐĞŶƚ ĐĂƌďŽŶ ĨŽƌĞƐƚƌǇ
ĞĐŽŶŽŵǇ ? dŚŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ŝƐ ĞǀŝĚĞŶƚ ŝŶ ƉƌŽũĞĐƚ ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ĂŶĚ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ ŽĨ ƉƌŽũĞĐƚ ?Ɛ
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ǁŚŝĐŚ ĂƌƚŝĐƵůĂƚĞ ǁŝƚŚ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ůĂŶĚ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚ ůĂǁƐ ǁŝƚŚŝŶ Ă ĐŽŶƚĞƐƚĞĚ ƚĞƌƌĂŝŶ
ƚŚĂƚ ƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐ ƚŚĞ ƐƚĂƚƵƐ ƋƵŽ ŽĨ ƐƚĂƚĞ ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ůĂŶĚ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚ ? /ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ? ŵĂƚĞƌŝĂů
ĞĨĨŽƌƚƐƚŽƐĞĐƵƌĞƚŚĞĨŽƌĞƐƚĨŽƌZA?ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƐĨŽƌŵƐŽĨĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ ? ŝŶǁŚŝĐŚ
ĐĂƌďŽŶĐƌĞĚĞŶƚŝĂůƐ ũƵƐƚŝĨǇ ƐƚĂƚĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶƚƌŽůĂŶĚ Ă ƌĞŐŝŵĞŽĨ ŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ
ǁŚŝĐŚĐƵƌƚĂŝůƐůŽĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞĂĐĐĞƐƐǁŚŝůĞƉĞƌƉĞƚƵĂƚŝŶŐďŽƚŚĞůŝƚĞĐĂƉŝƚĂůĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚĚĞĐůŝŶĞ ?dŚŝƐƉĂƉĞƌŶŽǁƚƵƌŶƐƚŽƚŚĞƐĞĚǇŶĂŵŝĐƐďǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞĚŝƐĐƵƌƐŝǀĞƐƉĂĐĞƐ
ǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚĐĂƌďŽŶƉƌŽƉĞƌƚǇƌĞůĂƚŝŽŶƐĂƌĞďĞŝŶŐĨŽƌŐĞĚĂŶĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞǀĞƌǇĚĂǇƉŽůŝƚŝĐƐ
ŽĨĂĐĐĞƐƐĂŶĚƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶƚĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ ? 

 ? ?tt&h<ĂŶĚEŝŐĞƌŝĂŶŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ?E& ?ƉůĂǇĞĚůĞĂĚŝŶŐƌŽůĞƐŝŶƚŚĞƐĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐǁŚŝĐŚ
ǁŽƵůĚůĞĂĚƚŽƚŚĞƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶŽĨĨŽƌĞŝŐŶƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ?Ğ ?Ő ?WĂŶĚƌŝůůƵƐ ?tŽƌůĚŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
^ŽĐŝĞƚǇ ?ĞƌĐŽƉĂŶ ?ĂŶĚůŽĐĂůE'KƐ ?Ğ ?Ő ?>ŝǀŝŶŐĂƌƚŚEŝŐĞƌŝĂ ?E'KŽĂůŝƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ĂŶĚ'ƌĞĞŶ
ŽŶĐĞƌŶĨŽƌĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ?
 ?


&ŝŐƵƌĞ ? PDĂƉŽĨƌŽƐƐZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞƐŚŽǁŝŶŐƚŚĞůŽĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞƉŝůŽƚƐŝƚĞƐĨŽƌZA?
DĂƉ^ŽƵƌĐĞ PƌŽƐƐZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞ&ŽƌĞƐƚƌǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ?Ăƚ^ŽƵƌĐĞ PKǇĞďŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
EŽƚĞƐŽŶZA?WŝůŽƚƐ P / ?DďĞ ?ĨŝZŝǀĞƌ&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞĐůƵƐƚĞƌ P ? ? ? ? ? ?ŚĂŽĨĨŽƌĞƐƚ ? ? ?ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
// ?ŬƵƌŝ ?/ŬŽƐĂŝĐůƵƐƚĞƌ P ? ? ? ? ? ?ŚĂŽĨĨŽƌĞƐƚ ? ? ?ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
/// ?DĂŶŐƌŽǀĞĐůƵƐƚĞƌ P ? ? ? ? ? ?ŚĂŽĨĨŽƌĞƐƚ ?AN ? ?ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
WŝůŽƚ/
WŝůŽƚ//
WŝůŽƚ///
 ?

 ? ? ? ůĂŝŵŝŶŐůĂŶĚ ?ĨŽƌĞƐƚĂŶĚĐĂƌďŽŶ
&ŽƌĞƐƚ ĐĂƌďŽŶ ŽĨĨƐĞƚƐ ? ůŝŬĞ ĂŶǇ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵŵŽĚŝƚǇ Žƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ? ŝƐ ƚŚŽƌŽƵŐŚůǇ ƐŽĐŝĂů ? dŚĞ
ŵĂŬŝŶŐŽĨĐĂƌďŽŶŽĨĨƐĞƚƐĨƌŽŵĨŽƌĞƐƚƐĞŶƚĂŝůƐĂĐŽŵƉůĞǆĂŶĚĚǇŶĂŵŝĐĂƐƐĞŵďůĂŐĞŽĨĂĐƚŽƌƐ ?
ǀŝƐŝŽŶƐ ? ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ? ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ? ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ? ĂĐƌŽƐƐ ŵƵůƚŝƉůĞ ƐĐĂůĞƐ  ?KƐďŽƌŶĞ ?  ? ? ? ? ?
DĂŚĂŶƚǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?>ŝ ? ? ? ? ? ? ?dŚĞŵƵůƚŝƉůŝĐŝƚǇŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ĂŶĚƚŚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇĐŽŶƚĞƐƚĞĚŶĂƚƵƌĞŽĨƚƌŽƉŝĐĂůĨŽƌĞƐƚƐĂůƐŽŵĂŬĞĨŽƌĞƐƚĐĂƌďŽŶĂŶĞŵŝŶĞŶƚƉŽůŝƚŝĐĂů
ƌĞƐŽƵƌĐĞ  ?DĐ'ƌĞŐŽƌĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ƌǇĂŶƚ ?  ? ? ? ? ? WĞůƵƐŽ ĂŶĚ sĂŶĚĞƌŐĞĞƐƚ ?  ? ? ? ? ? ? zĞƚ ? ĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐŽĐŝŽ ?ƉŽůŝƚŝĐĂů ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ŝƐ ƚŚĞ ŽƌĚĞƌŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĞ ƐƉĂĐĞƐ
ǁŝƚŚŝŶ ǁŚŝĐŚ ĂĐƚŽƌƐ ƐƚĂŬĞ ? ŶĞŐŽƚŝĂƚĞ ĂŶĚ ĐŽŶƚĞƐƚ ĐůĂŝŵƐ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵŵŽĚŝƚǇ ? dŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ
ƐƵĐŚĚŝƐĐƵƌƐŝǀĞŽƌĚĞƌŝŶŐĂŶĚĐůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĐůĂŝŵƐŚĂƐďĞĞŶĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇĂŶĂůǇƐƚƐĂƐĂŬĞǇ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŝŶZA? ?<ĂƌƐĞŶƚǇ ?ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?^ƵŶĚĞƌůŝŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?/ƚŝƐĂůƐŽǁĞůůƌĞĨůĞĐƚĞĚ
ŝŶƉƵďůŝĐĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐŽĨZA?ŝŶEŝŐĞƌŝĂ ? ? ?&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠŽĨƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
EĂƚŝŽŶĂů sĂůŝĚĂƚŝŽŶ tŽƌŬƐŚŽƉ ŚĞůĚ ŝŶ &ĞďƌƵĂƌǇ  ? ? ? ? ƚŽ ǀĂůŝĚĂƚĞ ƚŚĞ ĚƌĂĨƚ EĂƚŝŽŶĂů
WƌŽŐƌĂŵŵĞŽĐƵŵĞŶƚ ?EW ?ƐƚĂƚĞƐ ?ĂƐĂŵĂƚƚĞƌŽĨƉƌŝŽƌŝƚǇ ?ƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌ  SĚƵĞĐůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĂŶĚĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨĐĂƌďŽŶƌŝŐŚƚƐĂŶĚ ůĂŶĚƚĞŶƵƌĞŵĂƚƚĞƌƐĂƐƚŚĞǇĂĨĨĞĐƚZA? ?  ?EW ? ? ? ? ?
Ɖ ? ? ?&ŽƌƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐŽĨZA? ?ĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƚĂƌƚŝŶŐƉŽŝŶƚĨŽƌŵĂŬŝŶŐĂŶĚĐůĂƌŝĨǇŝŶŐĐůĂŝŵƐ
ƚŽ ĐĂƌďŽŶ ŝƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ůĂǁƐ ĂŶĚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ŐƵŝĚŝŶŐ ƌŝŐŚƚƐ ƚŽ ůĂŶĚ
ĂŶĚĨŽƌĞƐƚƐ ?DĂŚĂŶƚǇĞƚĂů ? ?  ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚůĞŐĂů ?ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůďĂƐŝƐ
dŚĞŵŽƐƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůĂǁƌĞŐĂƌĚŝŶŐůĂŶĚƌŝŐŚƚƐŝŶƉŽƐƚ ?ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞEŝŐĞƌŝĂŝƐƚŚĞ>ĂŶĚhƐĞ
ĞĐƌĞĞ ŽĨ  ? ? ? ?  ?ůĂƚĞƌ ĂĚŽƉƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĐŝǀŝůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂƐ ƚŚĞ >ĂŶĚ hƐĞ Đƚ  W >h ŽĨ
 ? ? ? ? ? ? dŚĞ >h ǀĞƐƚƐ Ăůů ůĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ 'ŽǀĞƌŶŽƌ ŽĨ ĞĂĐŚ ƐƚĂƚĞ ǁŚŽ ŚŽůĚƐ ŝƚ ŝŶ ƚƌƵƐƚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƉĞŽƉůĞ  ?>h ?  ? ? ? ? ? ? dŚŝƐ ůĂǁ ďƵŝůĚƐŽŶ ƚŚĞ ůĞŐĂĐǇ ŽĨƚŚĞ ƌŝƚŝƐŚ ŽůŽŶŝĂůĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶ
EŽƌƚŚĞƌŶEŝŐĞƌŝĂƵŶĚĞƌ>ŽƌĚ&ƌĞĚĞƌŝĐŬ>ƵŐĂƌĚ ?ǁŚŽĐůĂŝŵĞĚĂůůEŽƌƚŚĞƌŶEŝŐĞƌŝĂŶ ůĂŶĚ ĨŽƌ
ƚŚĞ ƌŝƚŝƐŚ ĐŽůŽŶŝĂů ƐƚĂƚĞ ? ďĂƐĞĚ ? ŝƌŽŶŝĐĂůůǇ ? ŽŶ ƚŚĞ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ &ƵůĂŶŝ DĂůŝŬŝ ůĂǁ  ?ƐĞĞ
DĂďŽŐƵŶũĞ ? ? ? ? ? ? ?dŚĞ>hƚŚƵƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇĞǆƚĞŶĚĞĚƐƚĂƚĞ ĐŽŶƚƌŽůďĞǇŽŶĚĨŽƌĞƐƚůĂŶĚƐĂŶĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƚƌĞĞ ƐƉĞĐŝĞƐ ǁŚŝĐŚ ŚĂĚ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ ĐŽŵĞ ƵŶĚĞƌ ƐƚĂƚĞ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ
ĞůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞŽĨƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĨŽƌĞƐƚƌǇĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶĐŽůŽŶŝĂůEŝŐĞƌŝĂ ?sŽŶ,ĞůůĞƌŵĂŶŶ ?
 ? ? ? ? ? ? Ƶƚ ƚŚĞ >h ǁŽƵůĚ ĂůƐŽ ƌĞŝŶĨŽƌĐĞ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ?Ɛ ŚŽůĚ ŽŶ ĨŽƌĞƐƚƐ ? ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ
EĂƚŝŽŶĂů &ŽƌĞƐƚ WŽůŝĐǇ  ?E&W ? ƉĂƐƐĞĚ ŝŶ  ? ? ? ? ŽŶůǇ ĚĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ >h ŝŶ ƐƉĞĐŝĨǇŝŶŐ ĨŽƌĞƐƚ
ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ P  SƚŚĞ  ? ? ? ? >ĂŶĚ hƐĞ Đƚ ŐŝǀĞƐ ƚŚĞ ůĞĂĚ ŽŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ŽĨ ůĂŶĚ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ĂŶĚ
ƚĞŶƵƌĞ ? ůů ůĂŶĚ ŝƐ ŽǁŶĞĚ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚƌĞĞƐ ŐƌŽǁŝŶŐ ŽŶ ŝƚ ĞŝƚŚĞƌ ďǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Žƌ ƉƌŝǀĂƚĞ
ŽǁŶĞƌƐ ? ? ?E&W ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? ? ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ƚŚĞEĂƚŝŽŶĂů&ŽƌĞƐƚƌǇWŽůŝĐǇ ?ůŝŬĞƚŚĞŶĞǁƌŽƐƐ
ZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞĨŽƌĞƐƚƌǇůĂǁ ?ĚŽĞƐŶŽŵŽƌĞƚŚĂŶĂĨĨŝƌŵĨŽƌĞƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ǁŝƚŚ

 ? ?&ŽůůŽǁŝŶŐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐďǇƐĐŽďĂƌ ? ?  ? ? ? ? ?ƚŚŝƐƉĂƉĞƌƚĂŬĞƐĂďƌŽĂĚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞďĞǇŽŶĚŶĂƌƌŽǁĐŽŶĐĞƌŶǁŝƚŚůŝŶŐƵŝƐƚŝĐƌĞŐƵůĂƌŝƚŝĞƐ ?
 ? ?ǇĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ?/ƌĞĨĞƌƚŽŬŝŶĚŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĐůŝŶŬŝŶŐĂŶĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶŽĨĞůĞŵĞŶƚƐŝŶƚŽĂŶĂůůŝĂŶĐĞ WŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞ
ĞŵĞƌŐĞŶƚĐůĂŝŵƐĂƌŽƵŶĚĐĂƌďŽŶĂŶĚƚŚĞƐƵŝƚĞŽĨĞǆƚĂŶƚůĂǁƐĚĞĨŝŶŝŶŐƐƉĞĐŝĨǇŝŶŐƌŝŐŚƚƐĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?
 ? ?EŝŐĞƌŝĂ ?ƐEĂƚŝŽŶĂů&ŽƌĞƐƚWŽůŝĐǇŝƐĂŶ RŽŶ ?ƉĂƉĞƌ ?ƉŽůŝĐǇ ?ƐŝŶĐĞƚŚĞĨĞĚĞƌĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐŶŽůĞŐĂůĐůĂŝŵƚŽ
ĨŽƌĞƐƚŽƌůĂŶĚ ?^ƚĂƚĞƐĨŽƌŵƵůĂƚĞĂŶĚĞŶĨŽƌĐĞƚŚĞŝƌŽǁŶƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚůĂǁƐ ?
 ?

ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞĨĨŽƌƚƐ ?E&W ? ? ? ? ? ? ?/ŶƐŚŽƌƚ ?ĂƐŝŶŵĂŶǇŽƚŚĞƌƉŽƐƚ ?ĐŽůŽŶŝĂů
ƚƌŽƉŝĐĂůĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞ ĨŽƌŵĂůĂŶĚ ĐƵƐƚŽŵĂƌǇ ůĂŶĚ ĐůĂŝŵƐŽǀĞƌůĂƉ ? ƚŚĞƐƚĂƚĞ ƌĞƚĂŝŶƐĂĚĞ
ũƵƌĞ ƌŝŐŚƚ ƚŽ ůĂŶĚ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚ ǁŚŝůĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ĚĞ ĨĂĐƚŽ ƌŝŐŚƚƐ ĂƌĞ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ƚŽ ǀĂƌǇŝŶŐ
ĞǆƚĞŶƚ ?ĐĨ ?ĂǀĂŶĂŐŚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?EĞůĂŶĚ,ŝůů ? ? ? ? ? ? ?
^Ž ŚŽǁ ĂƌĞ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ ZA? ŝŶǀŽŬŝŶŐ ƚŚŝƐ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ůĞŐĂů ?ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?
KŶĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ǁĂǇ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚŝƐ ŝƐ ƚŽ ƚƵƌŶ ƚŽ ZA? ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ? &Žƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? ƚŚĞ
ZA? ZĞĂĚŝŶĞƐƐ WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ WƌŽƉŽƐĂů  ?Z ?WW ?  ? ? ? ? Ɖ ? ? ? ƐƵďŵŝƚƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ tŽƌůĚ ĂŶŬ ŝŶ
 ? ? ? ? ŶŽƚĞƐ ƚŚĂƚ  SƚŚĞ EĂƚŝŽŶĂů >ĂŶĚ hƐĞ Đƚ ǀĞƐƚƐ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ŽĨ Ăůů ůĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚĨĂŝůƐƚŽĨŽƌŵĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝǌĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚĞŶƵƌĞ ? ?dŚŝƐ ?ƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůŽďƐĞƌǀĞƐ ?
ƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ƉƌŽďůĞŵ ƐŝŶĐĞ  SůĂĐŬ ŽĨ ƚĞŶƵƌĞ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞƐ ůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ? ĂŶĚ
ŐŝǀĞŶ ƚŚĞ ůĂĐŬ ŽĨ ĨŝŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ ĞŶĨŽƌĐĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂƌĞĂƐ ?ŵƵĐŚŽĨ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚƐĂƌĞ ůĞĨƚ ƚŽ ƉƌĞĚĂƚŽƌǇĂŶĚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚŝĐďĞŚĂǀŝŽƵƌ
ĨƌŽŵ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ? ? ?Z ?WW ?  ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ƐĞĞ ĂůƐŽ KǇ ďŽ Ğƚ Ăů ? ?   ? ? ? Ɖ ? ? ? ? dŚƵƐ ?
ZA?ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚĂƉƌŽƉŽƐĂůƚŽŐƵĂƌĂŶƚĞĞ SĨŽƌĞƐƚƵƐĞƌŝŐŚƚƐ ?ƚŽĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ P
tŝƚŚŽƵƚƚĞŶƵƌĞ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŚĂǀĞůŝƚƚůĞǀĞƐƚĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞŝƌ ?ĨŽƌĞƐƚ ?ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ?
WƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽƌĞƐƚƵƐĞƌŝŐŚƚƐƚŽŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ?ŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĐĂŶďĞŶĞĨŝƚ
ĨƌŽŵƚŚĞĂƌĞĂ ?ǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐĨŽƌƚŚĞŵƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞĂƌĞĂĂŶĚŚĞůƉƚŽƐƚŽƉ
ĞŶĐƌŽĂĐŚŵĞŶƚ ?/ƚǁŝůůĂůƐŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŝůůďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵZA? ?
dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ĂŶǇ EĂƚŝŽŶĂů ZA? WƌŽŐƌĂŵŵĞ ŵƵƐƚ ĐŽŶƚĂŝŶ ĂŶĞůĞŵĞŶƚ ŽĨ ĞŶƐƵƌŝŶŐ
ĨŽƌĞƐƚƵƐĞƌŝŐŚƚƐƚŽůŽĐĂůĨŽƌĞƐƚŐƌŽƵƉƐ ?Z ?WW ? ? ? ? ?Ɖ  ? ?
ZĞŵĂƌŬĂďůĞ ŚĞƌĞ ŝƐ ƚŚĞ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ  SĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƚĞŶƵƌĞ ? ƚŽ  SĨŽƌĞƐƚ ƵƐĞ ƌŝŐŚƚƐ ? ǁŚŝĐŚ
ƌĞĨůĞĐƚƐ ƌĞůƵĐƚĂŶĐĞ ƚŽ ƐƵŐŐĞƐƚ Ă ůĞŐĂůůǇ ĚĞĨĞŶƐŝďůĞ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ƌŝŐŚƚƐ ĨŽƌ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?dŚŝƐƚĂĐŝƚƌĞůƵĐƚĂŶĐĞŝƐĞŵďůĞŵĂƚŝĐŽĨƚŚĞĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌŚĞƚŽƌŝĐ
ŽĨ ƚĞŶƵƌĞ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƚŚĂƚ ? ĂƐ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ĐůĂŝŵ ĂďŽǀĞ ? ŝƐƐƵƉƉŽƐĞĚůǇ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ ůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ůŝŬĞ ZA? ? ĂŶĚ ƚŚĞ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ  SĨĞĂƌ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽŽƌ ĂŶĚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĐůĂŝŵƐ ƚŽ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ? ŝŶ ďŽƚŚ ĐŽůŽŶŝĂů ĂŶĚ ƉŽƐƚĐŽůŽŶŝĂů ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ  ?WĞůƵƐŽ ĂŶĚ tĂƚƚƐ ?  ? ? ? ? Ɖ ? ? ? ? ?
ůƐŽŶŽƚĂďůĞŝƐƚŚĞĂƉƉĂƌĞŶƚƵƚŝůŝƚĂƌŝĂŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝƐƚůŽŐŝĐďĞŚŝŶĚƚŚĞĐĂůůƚŽŐƵĂƌĂŶƚĞĞƵƐĞ
ƌŝŐŚƚƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? dŚŝƐ ůŽŐŝĐ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƐĞĐƵƌŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ƚĞŶƵƌĞƌĞƐƚƐŽŶ ƚŚĞŐƌŽƵŶĚƐƚŚĂƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŽƵůĚ ?ŝŶ ƚŚĞŝƌŽǁŶ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ? ůŽŽŬĂĨƚĞƌƚŚĞ
ĨŽƌĞƐƚƐŝĨƚŚĞǇĂƌĞŵĂĚĞƚŽďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵŝƚ ?ZĞƐŽƐƵĚĂƌŵŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ƵƚƚŚŝƐůŽŐŝĐ ?ŝŶƚƵƌŶ ?
ĂƌŽƐĞ ŵĂŝŶůǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ?Ɛ  SůĂĐŬ ŽĨ ĨŝŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ ĞŶĨŽƌĐĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ?ǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŚĞůƉŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?Z ?WW ? ?  ? ?Ɖ ? ? ? ?ĐƌŝƚŝĐĂůŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐŝƐ
ƚŚĂƚ ŽŶĐĞ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ŝƐ ĂďůĞ ƚŽ ĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ ĞŶĨŽƌĐĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ZA? ĂƌĞĂƐ
 ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨŽƌĞƐƚƐ ŵĂƉƉĞĚ ŽƵƚ ĨŽƌ ZA? ? W ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞŵ ĂǀĂŝůĂďůĞ  W ƚŚĞŶ
ŐƵĂƌĂŶƚĞĞŝŶŐĞǀĞŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇƵƐĞƌŝŐŚƚŵŝŐŚƚůŽƐĞƉƌŝŽƌŝƚǇ ?
dŚĞƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞǁĞĂŬŶĞƐƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚĞŶƵƌĞƵŶĚĞƌZA?ĂŶĚĂƚĂĐŝƚƌĞůƵĐƚĂŶĐĞ
ƚŽĚĞĐŝƐŝǀĞůǇĂĚĚƌĞƐƐ ŝƚ ƌƵŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐŽĨ ZA? ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ?
E'KƐ ?ĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůZA?ƉĂƌƚŶĞƌƐ ?&ŽƌĞƐƚĞƌƐ ?ƌĞůƵĐƚĂŶĐĞƚŽǇŝĞůĚĨƵůůĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌƚŚĞ
ĨŽƌĞƐƚ ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƌĞĨůĞĐƚƐ ǁĞůů ?ŬŶŽǁŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ? ĞǀĞŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚŝĂů ŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞƐ
 ?

 ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁ&ŽƌĞƐƚƌǇŝƌĞĐƚŽƌ ?ĐĨ ?ůĂŝŬŝĞ ? ? ? ? ? ? ?ǁŚŝůĞůŽĐĂůĂŶĚĨŽƌĞŝŐŶE'KƐŽĨƚĞŶǁĞŝŐŚƚŚĞ
ƉƌŽƐƉĞĐƚ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƚĞŶƵƌĞ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŐĂŝŶƐƚ  SǁŚĂƚ ƚŚĞǇ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŽ ďĞ ŝŶ ƚŚĞŝƌ
ŝŶƚĞƌĞƐƚ ?  ?ĐĨ ? ƌǇĂŶƚ ?  ? ? ? ? Ɖ ? ? ? ? ? dŚƵƐ ? ǁŚĂƚ ŝƐ ĐůĞĂƌůǇ ĞǀŝĚĞŶƚ ŝŶ ZA? ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ?
ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ůĞŐĂů ?ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŝƐ Ă ƐĞŶƐĞ ŽĨ ĂŵďŝŐƵŝƚǇ ĂŶĚ Ă ƚĂĐŝƚ
ĞǀĂƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ƌŝŐŚƚ ŽǀĞƌ ůĂŶĚ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚ  ?ĐĨ ?
ŝĚĚƵůƉŚ ?  ? ? ? ? ? ? dŚŝƐ ƉĂƚƚĞƌŶ ŽĨ ĂŵďŝŐƵŝƚǇ ĂŶĚ ĞǀĂƐŝŽŶŝŶ EŝŐĞƌŝĂ ĂŶĚ ŝŶ ZA? ƉƌŽũĞĐƚƐ
ŵŽƌĞ ďƌŽĂĚůǇ ƌĞŶĚĞƌ ƚŚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ƌŝŐŚƚ ĞǀĞŶ ŵŽƌĞ ĐŽŵƉůĞǆ ? ƚŚĞƌĞďǇ
ĂůůŽǁŝŶŐ ĨŽƌ Ă ǁŚŽůĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞǆ ĂƌƌĂǇ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƚŚĂƚ
ĐĂƌďŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇƐƵŵŵŽŶƐ ?ƐĞĞDĂŚĂŶƚǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ZĞƐŽƐƵĚĂƌŵŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?^Ž ?ŚŽǁĚŽ
ĂůůƚŚĞƐĞƌĞůĂƚĞƚŽŚŽǁZA?ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐůĂǇĐůĂŝŵƚŽĐĂƌďŽŶ ?
 ? ? ? ůĂŝŵŝŶŐĐĂƌďŽŶ PƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ?ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ
ZA?ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐŵĂŬĞĂŶƵŵďĞƌŽĨƐŽŵĞƚŝŵĞƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌǇĐůĂŝŵƐĂďŽƵƚĐĂƌďŽŶƌŝŐŚƚƐ ?
&ŝƌƐƚ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐŝŶĞĂƌůǇZA?ĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞWƌĞůŝŵŝŶĂƌǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ZĞƉŽƌƚƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚĐĂƌďŽŶƌŝŐŚƚƐďĞĚĞĐŽƵƉůĞĚĨƌŽŵůĂŶĚƌŝŐŚƚƐ ?KǇĞďŽĞƚĂů ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ?
^ŽŵĞƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐŽĨƚŚĞƐĐŚĞŵĞŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĂƚŶŽďŽĚǇŽǁŶƐĐĂƌďŽŶĂŶĚƚŚĂƚƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞ
ĂƌĞ ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ŽĨ ƚŝŵďĞƌ ĂŶĚ ůĂŶĚ ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŶŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚ
ƐƉĞĐŝĨǇŝŶŐ ĂŶǇ ƉĂƚƚĞƌŶ ĨŽƌ ĐĂƌďŽŶ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ  ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁ ? ^ƚĂƚĞ ZA? ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ ?
/ŶƚĞƌǀŝĞǁ ?ZA?ŽŶƐƵůƚĂŶƚ ? ?dŚĞƐĞƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐǁĂƌŶ ƚŚĂƚ ŝĨ ĐƵƌƌĞŶƚ ƚĞŶƵƌĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ
ǁŚŝĐŚ ƉƵƚƐ Ăůů ůĂŶĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ĐŽŶƚƌŽů ŝƐ ƐƚƌŝĐƚůǇ ƚƌĂŶƐůĂƚĞĚ ŝŶƚŽ ĐĂƌďŽŶ ƌŝŐŚƚƐ  SƚŚĂƚ
ǁŽƵůĚ ďĞ Ă ĚŝƐĂƐƚĞƌ ? ƐŝŶĐĞ ŝƚ ǁŝůů ŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĐůĂŝŵĂŶƚƐ ƚŽ ĐĂƌďŽŶ
ďĞŶĞĨŝƚƐƐƵĐŚĂƐŝŶǀĞƐƚŽƌƐĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ?dŚŝƐŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĂǀŝĞǁŝŶZA?ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ƚŚĂƚ SůŝŶŬŝŶŐ RĐĂƌďŽŶƌŝŐŚƚƐ ?ƚŽůĂŶĚƚĞŶƵƌĞĐŽƵůĚũĞŽƉĂƌĚŝǌĞƚŚĞŽďũĞĐƚŝǀĞŽĨƐĞĐƵƌŝŶŐƚĞŶƵƌĞ
ƌŝŐŚƚƐĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚůŽĐĂůƉĞŽƉůĞ ?ƐŝŶĐĞ ? ? ?ŝƚĐŽƵůĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽƌĞĨƌĂŝŶ
ĨƌŽŵƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶŐƉƌŽƉĞƌƚǇƌŝŐŚƚƐ ?ƚŚĞƌĞďǇĨŽƐƚĞƌŝŶŐƌĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
 ?<ĂƌƐĞŶƚǇĞƚĂů ? ?  ? ? ?Ɖ ? ?WŚĞůƉƐĞƚĂů ? ?  ? ? ? ? ?
^ĞĐŽŶĚ ? ůĂƚĞƌZA?ƉƌŽƉŽƐĂůƐĂƌĞ ŝŶ ĨĂĐƚƉƌŽƉŽƐŝŶŐƐƵĐŚ ůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶĐĂƌďŽŶƌŝŐŚƚƐĂŶĚ
ůĂŶĚƌŝŐŚƚƐ ?ǁŝƚŚƐƉĞĐŝĨŝĐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƐƚĂƚĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ?&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ƚŚĞƌĞĂĚŝŶĞƐƐƉƌŽƉŽƐĂů
ƐƵďŵŝƚƚĞĚƚŽƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬŝŶ ? ? ? ?ŶŽƚĞƐƚŚĂƚǁŚŝůĞ SůĞŐĂůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐǁŝůůďĞŶĞĞĚĞĚŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽĚĞĨŝŶĞĐĂƌďŽŶƌŝŐŚƚƐĂŶĚƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚďĞŶĞĨŝƚƐŚĂƌŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶĂŶǇZA?
ĞŶĚĞĂǀŽƵƌ ?ƐƚĂƚĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉǁŽƵůĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇŽŶůǇĂƉƉůǇ ŝĨƚŚĞ ůĂŶĚǁĂƐĨŽƌŵĂůůǇƐƚĂƚĞ ?
ŽǁŶĞĚ ? ?Z ?WW ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ?dŚŝƐƐĂŵĞĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐƚŚĂƚ SƚŚĞEĂƚŝŽŶĂů>ĂŶĚhƐĞĐƚ
ǀĞƐƚƐ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ŽĨ Ăůů ůĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĨĂŝůƐ ƚŽ ĨŽƌŵĂůůǇ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚĞŶƵƌĞ ? ?Z ?WW ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ?dŚŝƐďĞŐŝŶƐƚŽĐůĞĂƌůǇƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚďŽƚŚƚŚĞĂŵďŝŐƵŝƚǇ
ĂŶĚ ƚŚĞ ĚĞĨĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚĂƚƵƐ ƋƵŽ ŝŶ ZA? ƉŽůŝĐǇĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ƐĞƌǀŝŶŐ ƚŽ ĞŶƚƌĞŶĐŚ
ƐƚĂƚĞƌŝŐŚƚŽǀĞƌĐĂƌďŽŶ ?dŚŝƐǁĂƐŶŽƚůŽƐƚŽŶƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬĂƐƐĞƐƐŽƌƐŽĨƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůǁŚŽ
ĚĞŵĂŶĚĞĚ ƚŚĂƚ  SŐƌĞĂƚĞƌ ĐůĂƌŝƚǇ ŽŶ ĐĂƌďŽŶ ƌŝŐŚƚƐ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ŐŝǀĞŶ ƐƚĂƚĞ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ŽĨ ƚŚĞ
ůĂŶĚ ? ?tŽƌůĚĂŶŬ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ?E'KƐĐƌŝƚŝĐĂůŽĨƚŚŝƐƚĞŶĚĞŶĐǇŚĂǀĞŵŽďŝůŝǌĞĚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽ
ƌĞƐŝƐƚ ƚŚĞ ĞǀŝĚĞŶƚ ƚŚƌĞĂƚ ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƌŝŐŚƚƐ  ?ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ZŝŐŚƚƐ ĐƚŝŽŶ ?&ƌŝĞŶĚƐ ŽĨ ƚŚĞ
 ?

ĂƌƚŚ EŝŐĞƌŝĂ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? Ɛ ƐƵĐŚ ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƐƚƌŽŶŐ ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶ ŝŶ ŵŽƌĞ ƐƵďƐƚĂŶƚŝǀĞ ZA?
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐƚŽůŝŶŬƌŝŐŚƚƐƚŽĐĂƌďŽŶ ?ůĂŶĚ ?ĂŶĚĨŽƌĞƐƚ ?
dŚŝƌĚ ? ƐŽŵĞ ZA? ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ĐĂƌďŽŶ ƌŝŐŚƚƐ ƐŚŽƵůĚ ĨŽĐƵƐ ŵŽƌĞ ŽŶ ƐŚĂƌŝŶŐ
ƌŝŐŚƚƐ ƚŽ ďĞŶĞĨŝƚ ĨƌŽŵ ĐĂƌďŽŶ ĂŵŽŶŐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĂĐƚŽƌƐ  ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁ ZA? ŽŶƐƵůƚĂŶƚ ? Z ?WW ?
 ? ? ? ? ? ? dŚŝƐ ĂůŝŐŶƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ǀŝĞǁ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ƌŝŐŚƚ ĂƐ ĂďƵŶĚůĞ ŽĨ ƌŝŐŚƚƐ ǁŝƚŚ ĂĐƚŽƌƐ ŚĂǀŝŶŐ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌŝŐŚƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞďƵŶĚůĞ ?ĐĨ ?<ĂƌƐĞŶƚǇĞƚĂů ? ?  ? ? ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĞǀĞŶƚŚŝƐƐƚŝůůĞŶƚĂŝůƐĂ
ĐůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ RŽǁŶĞƌ ?ŝŶǁŚŽŵƚŚĞĐƵŵƵůĂƚŝǀĞƌŝŐŚƚƐĂƌĞŝŶǀĞƐƚĞĚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽ
ĨƵůůǇĞǆĐůƵĚĞŽƚŚĞƌƐ ?tŚŝůĞƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐŵŝŐŚƚĐůĂŝŵƚŚĂƚƚŚĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉƌŝŐŚƚƚŽĐĂƌďŽŶĨƌŽŵ
EŝŐĞƌŝĂ ?ƐZA? ŝƐǇĞƚ ƚŽďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ? ƚŚĞĞǆĞƌĐŝƐĞďǇ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞŽĨ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ƚŽ ĞǆĐůƵĚĞ
ŽƚŚĞƌƐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞĨŽƌĞƐƚĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨZA?ŝƐĂŶŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶŽĨǁŚŽŚĂƐƚŚĞƌŝŐŚƚƐ
ƚŚĂƚŵĂƚƚĞƌ ?ŶŽƚůĞĂƐƚƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽĞǆĐůƵĚĞŽƚŚĞƌƐ ?ƐǁĞƐŚĂůůƐĞĞůĂƚĞƌŝŶƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞ ?ƚŚĞƐĞ
ƌŝŐŚƚƐůŝĞǁŝƚŚƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ƵƚƐƚĂƚĞĐůĂŝŵƐĂƌĞŶĞǀĞƌĐŽŵƉůĞƚĞůǇĂŶĚƵŶŝĨŽƌŵůǇƉƵƌƐƵĞĚ ?dŚĞǇ
ĂƌĞŽĨƚĞŶůŝŵŝƚĞĚ ?ĐŚĂůůĞŶŐĞĚĂŶĚĞǀĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚďǇĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐŽƵŶƚĞƌ ?ĐůĂŝŵƐ ?ĞǇŵĞƌ ?
&ĂƌƌŝƐ ĂŶĚ ĂƐƐĞƚƚ ?  ? ? ? ? ? DĂŚĂŶƚǇĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? DĐĨĞĞ ĂŶĚ ^ŚĂƉŝƌŽ ?  ? ? ? ? ? ? ^Ž ? ŚŽǁ ĚŽ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐůĂǇĐůĂŝŵƚŽĐĂƌďŽŶ ?
 ? ? ? ůĂŝŵŝŶŐĐĂƌďŽŶ PŽŵŵƵŶŝƚǇĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ
ŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƐƵĐŚĂƐŬƵƌŝĂŶĚ/ŬŽ ?ƐĂŝǁŚŽƐĞĨŽƌĞƐƚƐĂƌĞďĞŝŶŐƌĞĂĚŝĞĚĨŽƌZA?ŝŶƌŽƐƐ
ZŝǀĞƌŚĂǀĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇĐůĂŝŵĞĚĚĞĨĂĐƚŽŽǁŶĞƌƐŚŝƉŽĨĨŽƌĞƐƚƐƚŚƌŽƵŐŚĐƵƐƚŽŵĂƌǇŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?
ĂŶĚ ĞǀĞƌǇ ĚĂǇ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ŽĨ ƵƐĞ ? ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ  ?ŝƐŽŶŐ ĂŶĚ ŶĚƌĞǁ ?ƐƐŝĞŶ ?
 ? ? ? ? ? :ŝŵŽŚĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ? dŚĞƐĞ ƌŝŐŚƚƐ ĂƌĞ ĂůƐŽ ĨŽƐƚĞƌĞĚ ƉĂƌƚůǇ ďǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŬŝŶĚƐ ŽĨ
ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ĂĐƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ E'KƐ ? ĚŽŶŽƌƐ ? ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ
 ?KŬĂůŝ ĂŶĚ DĂƚŝŐ ?  ? ? ? ? ?hEW ?  ? ? ? ? ? ? ^ŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ
ŬƵƌŝ ?/ŬŽ ƐĂŝ ZA? ĐůƵƐƚĞƌ ? ĚŽ ŶŽƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞ ďĞƚǁ ĞŶ ƚŚĞŝƌ ĨŽƌĞƐƚ ĐůĂŝŵƐ ĂŶĚ ĐĂƌďŽŶ
ƌŝŐŚƚƐ ? &Žƌ ƚŚĞŵ ? ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ  SŽƵƌ ĨŽƌĞƐƚ ĂďƐŽƌďƐ ĐĂƌďŽŶ ? ůĞĂǀĞ ŶŽ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ  W Ăƚ
ůĞĂƐƚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ŵŝŶĚƐ  W ĂďŽƵƚ ǁŚŽ ŽǁŶƐ ĐĂƌďŽŶ ŝŶ ƚŚĞŝƌĨŽƌĞƐƚƐ  ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ? ŽŵŵƵŶŝƚǇ
>ĞĂĚĞƌĂŶĚZĞƐŽƵƌĐĞDĂŶĂŐĞƌ ? ?ůƚŚŽƵŐŚƐŽŵĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐĂƌĞĂůƐŽŬĞĞŶůǇĂǁĂƌĞ
ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ƚŚĂƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŵŝŐŚƚ ďĞ ĚĞŶŝĞĚ ƌŝŐŚƚƐ ƚŽ ĐĂƌďŽŶ ďĞŶĞĨŝƚƐ ? ƚŚĞŝƌ
ƌĞĂƐŽŶŝŶŐŝƐďĂƐĞĚůĞƐƐŽŶĚŽƵďƚƐŽǀĞƌŽǁŶĞƌƐŚŝƉƌŝŐŚƚƐƚŚĂŶŽǀĞƌƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƚŚĂƚZA?
ďĞŶĞĨŝƚƐŵŝŐŚƚďĞĐĂƉƚƵƌĞĚďǇĞůŝƚĞƐ  ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁ ?ŽŵƵŶŝƚǇ>ĞĂĚĞƌ ? /ŶƚĞƌǀŝĞǁ ?ŽŵŵƵŶŝƚǇ
DĞŵďĞƌ ? ?
ůƐŽ ƌĞŝŶĨŽƌĐŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐůĂŝŵƐ ƚŽ ĐĂƌďŽŶ ŝƐ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ĂŶĚ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚ ƐĞŶƐĞ ŽĨ
ĐŽŶƚƌŽů ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƐŽŵĞƚŝŵĞƐ ĞǆƉƌĞƐƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ? ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ ? ĂŶĚ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ? &Žƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? ĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ůĞĂĚĞƌ
ĂƐƐĞƌƚĞĚ P SŽƵƌƉĞŽƉůĞǁŽƵůĚĚŽƚŚĞŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ?^ŽĂƚůĞĂƐƚǁĞǁŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽĨŝŶĚŽƵƚƚŚĞ

 ? ?E'KƐĐƌŝƚŝĐĂůŽĨZA?ŚĂǀĞŽƌŐĂŶŝƐĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨǁŽƌŬƐŚŽƉƐǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞ
ŐĞŶĞƌĂůƉƵďůŝĐƚŽĚŝƐĐƵƐƐZA? ?ŝƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚŝƚƐƉŽƚĞŶƚŝĂůĂĚǀĞƌƐĞŝŵƉĂĐƚƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?dŚĞƐĞ
ǁŽƌŬƐŚŽƉƐŚĂǀĞŝƐƐƵĞĚĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐĂŶĚĐŝƌĐƵůĂƚĞĚŵŽƌĞĐƌŝƚŝĐĂůĂĐĐŽƵŶƚƐŽĨZA?ŝŶĞĨĨŽƌƚƐƚŽƐĞŶƐŝƚŝǌĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞĞǆĐĞƐƐĞƐŽĨZA㴃?/ŶŵǇŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚƚŚĞŵ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐŚĂǀĞ
ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞƐĞǁŽƌŬƐŚŽƉƐĂƐƐŽƵƌĐĞƐŽĨĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞZA?ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐďǇǁŚŝĐŚƚŚĞǇĞǀĂůƵĂƚĞĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞ
ƚŚĞĐůĂŝŵƐĂŶĚƉƌŽŵŝƐĞƐŽĨZA?ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ?ƐĞĞ>ĂŶŐ ? ? ? ? ? ? ?
 ?

ƚƌƵƚŚ ĂďŽƵƚ ĐĂƌďŽŶ ĐŽŶƚĞŶƚ ĨƌŽŵ ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ǁŽƵůĚ ĚŽ ƚŚĞ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ?ŶĚ ǁĞ ŬŶŽǁƚŚĞ
ƉƌŝĐĞŽĨĐĂƌďŽŶ ? ? ?ŝƚŝƐǁĞǁŚŽǁŽƵůĚƚĞůůƚŚĞŵǁŚĂƚĐ ƌďŽŶŝƐŝŶŽƵƌĨŽƌĞƐƚĂŶĚǁŚĂƚŝƚĐŽƐƚƐ
ĂŶĚ ǁĞ ǁŝůů ŬŶŽǁ ǁŚĂƚŽƵƌ ƐŚĂƌĞŽĨ ƚŚĞďĞŶĞĨŝƚǁŝůů ďĞ ?  ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁ ? ŽŵŵƵŶŝƚǇ ZĞƐŽƵƌĐĞ
DĂŶĂŐĞƌ ? ? ŽŵŵƵŶŝƚǇ ǇŽƵƚŚƐ ĐŽŶĨŝĚĞŶƚůǇ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŚŽǁ Ă ŵĂĐŚŝŶĞ ǁŝůů ďĞ ďƌŽƵŐŚƚ ďǇ
ƉƌŽũĞĐƚƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞŵ ƚŽƵƐĞ ŝŶŵĞĂƐƵƌŝŶŐĐĂƌďŽŶ ?ĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇǁŝůůĚŝƌĞĐƚůǇďĞ ŝŶ
ĐŚĂƌŐĞŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁ ?ŽŵŵƵŶŝƚǇzŽƵƚŚ>ĞĂĚĞƌ ? ?/ŶǀŽĐĂƚŝŽŶŽĨZA?ƐĂĨĞŐƵĂƌĚ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂůŝƚŝĞƐ ? ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ &ƌĞĞ WƌŝŽƌ ĂŶĚ /ŶĨŽƌŵĞĚ ŽŶƐĞŶƚ ďǇ ƐŽŵĞ ZA? ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
ĂůƐŽ ƌĞŝŶĨŽƌĐĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐůĂŝŵƐ ƚŽ ĨŽƌĞƐƚ ĂŶĚ ĐĂƌďŽŶ  ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ? ŽŵŵƵŶŝƚǇ ZĞƐŽƵƌĐĞ
DĂŶĂŐĞƌƐ ? ? ? ?
EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ? ƚŚĞ ƐĞŶƐĞ ŽĨ ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚƐ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ďǇ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĚŽĞƐŶŽƚƉƌĞĐůƵĚĞĂƌĞĂĚŝŶĞƐƐƚŽƐŚĂƌĞďĞŶĞĨŝƚƐĨƌŽŵĐĂƌďŽŶ ?ĂƐŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞƌƐ ?ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŚŝƐƚŽƌŝĞƐŽĨƐŚĂƌĞĚĂĐĐĞƐƐƚŽ ůĂŶĚ ?ĨŽƌĞƐƚ
ĂŶĚ ĨĂƌŵůĂŶĚ  ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁ ? ŽŵŵƵŶŝƚǇ >ĞĂĚĞƌ ĂŶĚ ZĞƐŽƵƌĐĞDĂŶĂŐĞƌ ? ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚĞŶƐŝŽŶ
ĞŶƐƵĞƐ ǁŚĞŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂƌĞ ĚĞŶŝĞĚ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ƌŝŐŚƚ ƚŽ ĐĂƌďŽŶ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ Žƌ
ǁŚĞŶƚŚĞǇĂƌĞŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚŝŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĐĂƌďŽŶďĞŶĞĨŝƚƐ ?ŶĞǆĂŵƉůĞŝƐƚŚĞƐƚĂƚĞ ?
ƉƌŽƉŽƐĞĚĐĂƌďŽŶĐƌĞĚŝƚƐŚĂƌŝŶŐĨŽƌŵƵůĂĨŽƌZA?ďĞŶĞĨŝƚǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶƋƵŝĞƚůǇŝŶĐůƵĚĞĚ
ŝŶƚŚĞĂƉƉĞŶĚŝĐĞƐŽĨƚŚĞŶĞǁ S&ŽƌĞƐƚƌǇZĞŐƵůĂƚŝŽŶĂŶĚdĂƌŝĨĨƐĨŽƌŵĂƌŬĞƚĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĨŽƌĞƐƚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ ĨĞĞƐ ? ĚĂƚĞĚ ƵŐƵƐƚ  ? ? ? ? ? ? ? dŚĞ ƉƌŽƉŽƐĂů
ǁŚŝĐŚ ĂůůŽĐĂƚĞĚ ƚŚĞ ůĞĂƐƚ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ  ? ? ?A? ? ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ďĞŶĞĨŝƚƐ ŝŶ Ăůů ĨŽƌĞƐƚ ƚǇƉĞƐ ƚŽ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐŚĂůůĞŶŐĞĚ ďǇ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ůĞĂĚĞƌƐ  ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁ ŽŵŵƵŶŝƚǇ >ĞĂĚĞƌ ? ?
DĞĂŶǁŚŝůĞ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŚĂĚƌĞĐĞŝǀĞĚ ?ĂƚůĞĂƐƚŝŶƚŚĞŽƌǇ ?ƵƉƚŽ ? ?A?ŽĨƚŝŵďĞƌƌŽǇĂůƚǇƉƌŝŽƌ
ƚŽƚŚĞŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵ ?
Ɛ ƐƵĐŚ ? ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ůĂǁƐ ? ZA? ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ? ĂŶĚ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ? ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ
ƌĞǀĞĂůƚŚĂƚĨŽƌĞƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŽĐĐƵƉǇĂůĞƐƐĐĞƌƚĂŝŶƉŽƐŝƚŝŽŶǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽĐĂƌďŽŶƌŝŐŚƚƐ
ĂŶĚƌŝŐŚƚƐƚŽĨŽƌĞƐƚĂŶĚůĂŶĚ  ?ĐĨƐŝǇĂŶďŝ ?  ? ? ? ? ?^ĐŚŽŶĞǀĞůĚ ?  ? ? ? ? ? ?ŶĚƐŝŶĐĞƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů
ĂŶĚƚŚĞƐƉĂƚŝĂůďĂƐŝƐĨŽƌƚŝŵďĞƌĂŶĚĐĂƌďŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŽǀĞƌůĂƉ ?ƚŚĞƌĞƚĞŶƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨŽƌĞƐƚ
ĂƐĐĂƌďŽŶƐƚŽĐŬƉƌĞĐůƵĚĞƐ ŝƚƐĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĨŽƌĂǁŚŽůĞƌĂŶŐĞŽĨŽƚŚĞƌƵƐĞƐ ?ĐůĂŝŵƐŽĨZA?
 RĐŽ ?ďĞŶĞĨŝƚƐ ? ŶŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐ ? dŚŝƐ ŝƐ ĞǀĞŶ ŵŽƌĞ ƐŽ ŝŶ ƌŽƐƐ ZŝǀĞƌ ǁŚĞƌĞ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ
ZA?ƐĞĞŬƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚZA? ?ŶŽƚĂƐŽŶĞŽĨǀĂƌŝŽƵƐĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?ďƵƚ
ĂƐĂŶŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐĂŶĚƚŽƚĂů ĨŽƌĞƐƚƐƚƌĂƚĞŐǇ ?dŚĞĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚŽƌŽĨZA? ŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌǁŚŽ
ĚŽƵďůĞƐĂƐƚŚĞŚĂŝƌŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞ&ŽƌĞƐƚƌǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĂƌĚŽďƐĞƌǀĞƐ P S ? ? ?ďĞĨŽƌĞǁĞĐĂŵĞ
ŝŶ ? ƚŚĞŵŝŶĚƐĞƚĂŶĚƚŚĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶ ƚŽǁĂƌĚƐ ĨŽƌĞƐƚƌǇĂƌĞ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ ĨŽƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨƚŝŵďĞƌ ?
ƚŚĂƚ ?Ɛ Ăůů ? Ƶƚ ǁĞ ƌĂƚŚĞƌ ĨĞůƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ŶĞĞĚ ƚŽƌĞƉůĂĐĞ ƚŚĂƚ ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ? ? ? ?
 ?ĞŵƉŚĂƐŝƐŵŝŶĞ ? ?dŚĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇŽĨƚŝŵďĞƌĂŶĚĐĂƌďŽŶŵĞĂŶƐƚŚĂƚĨŽƌĞƐƚĂĐĐĞƐƐ ?
ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ ? ŵƵƐƚ ĐŚĂŶŐĞ ĂƐ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŚĞ

 ? ?^ĂĨĞŐƵĂƌĚƐĂƌĞƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽƵƚůŝŶĞĚďǇZA?ĚŽŶŽƌĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ĂŶĚǁŚŝĐŚƌĞĐŝƉŝĞŶƚƐƚĂƚĞƐŵƵƐƚĂďŝĚĞ
ďǇŝŶŵŝƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞŶĞŐĂƚŝǀĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨƉƌŽũĞĐƚƐŽŶĨŽƌĞƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞƐĂŶĚƚŚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?
 ? ?dŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨĂĐĂƌďŽŶďĞŶĞĨŝƚƐŚĂƌŝŶŐĐŽĚĞŝŶƚŚŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŶĞǀĞƌĐĂŵĞƚŽǁŝĚĞƌŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨŵŽƐƚ
ĂĐƚŽƌƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶZA?ĂŶĚǁĂƐŶĞǀĞƌƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨĂƉƌŝŽƌƉƵďůŝĐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŽƌĚĞďĂƚĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝƚƐĞůĨŝƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞ&ŽƌĞƐƚƌǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶŚĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌĂŶĚǁŝƚŚĨĞǁĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞĂĚĞƌƐ ?
 ?

ĐŽŵƉůĞǆ ĂŶĚ ĐŽŶƚĞƐƚĞĚ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ƌĞƉůĂĐŝŶŐ ƚŝŵďĞƌ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ǁŝƚŚ Ă ƚŽƚĂů ĐĂƌďŽŶ ĨŽƌĞƐƚƌǇ
ƐƚƌĂƚĞŐǇ ? /ƚ ŝƐ ŝŶ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ƚŚĂƚƚŚĞƐƚĂƚĞĚĞĐůĂƌĞĚĂ ƚŽƚĂů ůŽŐŐŝŶŐďĂŶ ŝŶ Ăůů ĨŽƌĞƐƚ
ĂƌĞĂƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ƉůĂĐĞ ? dŚĞ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĞ ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐƐŽ ĨĂƌ ĂŶĂůǇƐĞĚ ŚĞƌĞ ĂƌĞ ŶŽƚ ŵĞƌĞůǇ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ǀĂƌŝŽƵƐ ĞǀĞƌǇĚĂǇ ĞĨĨŽƌƚƐ ƚŽ ƐĞĐƵƌĞ ĨŽƌĞƐƚ ĂƌĞĂƐ ĨŽƌ ZA? ? ƚŚĞǇ ? ŝŶ ĨĂĐƚ ?
ĂƵƚŚŽƌŝƐĞ ĂŶĚ ůĞŐŝƚŝŵŝƐĞ ƚŚĞƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ǁŚŝĐŚ ŵĂŶŝĨĞƐƚ ŝŶ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ůŽĐĂů ĂĐĐĞƐƐ
ĂŶĚƵůƚŝŵĂƚĞůǇĂƐĨŽƌŵƐŽĨĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ ?
 ? ? ? ǀĞƌǇĚĂǇƉŽůŝƚŝĐƐŽĨĂĐĐĞƐƐ
ĐĐĞƐƐ ŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐ ƚŚĞŵŽƐƚďĂƐŝĐŽĨ ƚŚĞďƵŶĚůĞŽĨ ƌŝŐŚƚƐ ŝŶ Ă ƌĞƐŽƵƌĐĞ ?ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƚŚĞ
ƌŝŐŚƚ ƚŽ ďĞŶĞĨŝƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞ  ?ŐƌĂǁĂů ĂŶĚ KƐƚƌŽŵ ?  ? ? ?   ? zĞƚ ? ĨŽůůŽǁŝŶŐ ZŝďŽƚ ĂŶĚ
WĞůƵƐŽ  ? ? ? ? ? ? ? ĂĐĐĞƐƐ ŝƐ ĂůƐŽ ďƌŽĂĚĞŶĞĚ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ĚĞƌŝǀĞ ďĞŶĞĨŝƚƐ ĨƌŽŵ Ă
ƌĞƐŽƵƌĐĞ ? dŚŝƐ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ŵĞĚŝĂƚĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ Ă ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŐŽ ďĞǇŽŶĚ ĨŽƌŵĂů
ƌŝŐŚƚ ĂŶĚ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌŝŐŚƚ ? dŚĞǇ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ƚŽƚĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĂŐĞŶĐǇ ? ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ? ĂŶĚ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐǁŚŝĐŚĞŶĂďůĞŽƌĐŽŶƐƚƌĂŝŶĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ƐĐŚĂŶĐĞƐŽĨďĞŶĞĨŝƚŝŶŐĨƌŽŵĂƌĞƐŽƵƌĐĞ ?

/ŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨŝŵƉĞŶĚŝŶŐĐŚĂŶŐĞƐƚŽĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂĐĐĞƐƐƚŽĨŽƌĞƐƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐďĞŐĂŶƚŽƐƵƌĨĂĐĞ ?
ĨŝƌƐƚ ? ŝŶ ƉŽůŝĐǇĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ?WƌŽƉŽƐĂůƐ ŵĂƌŬĞĚ ŽƵƚ ƚŚĞŶƚŝƌĞƚǇ ŽĨ ĨŽƌĞƐƚ ĂƌĞĂƐ ŚĞůĚ ďǇ ƉŝůŽƚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƐZA?ĂƌĞĂƐ ?ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚƉƌŽƉŽƐĂůƐ ůĞĨƚŶŽ ĨŽƌĞƐƚ
ĂƌĞĂĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇůŝǀĞůŝŚŽŽĚĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞ ? ? ?&ƵƌƚŚĞƌ ?ƚŚĞWƌŽũĞĐƚ/ĚĞĂ
EŽƚĞƐ ?W/E ?ĨŽƌZA?ƐƉĞĐŝĨŝĞĚƚŚĂƚ P ?ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŝƐǀŝĂďůĞĂŶĚĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞƚŽĐĂƌďŽŶĨŝŶĂŶĐĞ
ŽŶůǇ ŝĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ĂƌĞĂ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ ŵƵůƚŝƉůĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨŽƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ? 
ƉƌŽũĞĐƚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŽŶůǇŽŶĞŽĨƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐǁŽƵůĚŶŽƚďĞǀŝĂďůĞŽŶ ŝƚƐŽǁŶ ? ?KǇĞďŽĞƚĂů ? ?
 ? ? ? ? Ɖ ? ? ? ? ? ,ĞŶĐĞ ƚŚĞ ĐůƵƐƚĞƌŝŶŐ ŽĨ ĨŽƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƚŚĂƚ ůĂǇ ĐůĂŝŵ ƚŽ ƚŚĞŵ ?
ůƵƐƚĞƌŝŶŐďĞĐĂŵĞƚŚĞďĂƐŝƐŽĨĂǁŚŽůĞƌĂŶŐĞŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƌĞƐĐĂůĞ ?ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ?ĂŶĚƌĞŶĚĞƌ
ůŽĐĂůĨŽƌĞƐƚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞůĞŐŝďůĞƚŽĐĂƌďŽŶŐƌĂŶƚƐ ?ĨƌŽŵŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůZA?ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐƐƵĐŚ
ĂƐƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬĂŶĚƚŚĞhE ? ?ĂŶĚƵůƚŝŵĂƚĞůǇŐůŽďĂůĐĂƌďŽŶŵĂƌŬĞƚ ?dŚŝƐǁĂƐďĂƐĞĚŶŽƚŽŶ
ĂŶǇ ƉƌĞ ?ĞǆŝƐƚŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƚŝĞƐ ďƵƚ ƐŽůĞůǇ ŽŶ ĨŽƌĞƐƚ ĐŽŶƚŝŐƵŝƚǇ ĂŶĚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇƉŽƚĞŶƚŝĂůƐ
 ?ƐĞĞ ZĂǀŝůŝŽƵƐĞƚ Ăů ? ?   ? ? ? ? ? hŶƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ ? ƚŚŝƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŚĂƚ ĂƚƚĞŵƉƚƐ ƚŽ ƌĞ ?ǁŽƌŬ ĞǆŝƐƚŝŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŝƐƐƚŽŬŝŶŐƚĞŶƐŝŽŶĂŵŽŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?
ŶĞǆĂŵƉůĞŝƐƚŚĞďŽƵŶĚĂƌǇƚĞŶƐŝŽŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŝƐƐƚŽŬŝŶŐďĞƚǁĞĞŶŬƵƌŝĂŶĚ/ŬŽƐĂŝ ?ƚŚĞƚǁŽ
ŵŽƐƚƉƌŽŵŝŶĞŶƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŝŶƚŚĞŬƵƌŝ ?/ŬŽƐĂŝĐůƵƐƚĞƌ ?/ŬŽƐĂŝŚĂĚĐŽŶƚĂĐƚĞĚĂZA?
ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ  ?ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ůĞƚƚĞƌ ĚĂƚĞĚ  ? ? &ĞďƌƵĂƌǇ  ? ? ? ? ?ƌĞƋƵĞƐƚŝŶŐ  SƚŚĞ ƐƉŽŶƐŽƌƐ ŽĨ ƚŚĞ
ĐĂƌďŽŶ ĐƌĞĚŝƚ ƐĐŚĞŵĞ ƚŽ ƌĞĂůůǇ ĨŝŶĚ ŽƵƚ ƚŚĞ ƚƌƵĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽĨ /ŬŽ ƐĂŝ ĨŽƌ ĂŶ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ďŽƵŶĚĂƌǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ/ŬŽƐĂŝĂŶĚŬƵƌŝƉĞŽƉůĞ ?ďĞĨŽƌĞĂĐŽŶĐƌĞƚĞĞǆĞĐƵƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐŶŽďůĞ
ƉƌŽũĞĐƚ ? ?dŚŝƐ ůĞƚƚĞƌ ƌĞĐĞŝǀĞĚŶŽĚĞĐŝƐŝǀĞ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ?zĞƚ ?ŬƵƌŝ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ǁĂƌŶƐ ƚŚĂƚ  SƚŚĞ
ƉĂǇŵĞŶƚ ĨŽƌ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝƐ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ /ŬŽ ƐĂŝ ?Ɛ ĐůĂŝŵƐ ĂŶĚ ĨƌĂŶƚŝĐ
ĂƚƚĞŵƉƚƐƚŽŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚĞůǇŐĂŝŶĐŽŶƚƌŽůŽĨƉĂƌƚŽĨŬƵƌŝ ?ƐĨŽƌĞƐƚ ?ĂŶĚĂŶǇĂƚƚĞŵƉƚďǇ/ŬŽƐĂŝ
ƚŽ ƚƌĞƐƉĂƐƐ ? ? ?ǁŝůů ďĞ ƐĞǀĞƌĞůǇ ƌĞƐŝƐƚĞĚ ?  ?ŬƵƌŝ ŽŵŵƵŶŝƚǇ ?  ? ? ? ? Ɖ  ? ? ? ? ? ? ? DĞĂŶǁŚŝůĞ ? ŝŶ
DďĞ ?ĨŝZA?ĐůƵƐƚĞƌŝŶƚŚĞEŽƌƚŚŽĨƌŽƐƐZŝǀĞƌ ?DďĞDŽƵŶƚĂŝŶƐĨŽƌĞƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƌĞ
 ?

ŽƉƉŽƐĞĚƚŽ RĐůƵƐƚĞƌŝŶŐƵƉ ?ǁŝƚŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ŽǁŶĞĚĨŝ ĨŽƌĞƐƚĂƌĞĂĨŽƌĨĞĂƌŽĨůŽƐŝŶŐĐŽŶƚƌŽů
ŽĨĨŽƌĞƐƚƚŽƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?DďĞĂƌĞĂŚĂĚďĞĞŶƵŶĚĞƌƚŚĞĐůŽƐĞǁĂƚĐŚŽĨĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝƐƚƐ
ǁŚŽ ŚĂĚ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ? ǁŝƚŚŽƵƚ ƐƵĐĐĞƐƐ ? ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĂƌĞĂ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ǁŝůĚůŝĨĞ ĐŽƌƌŝĚŽƌ ďĞĐŽŵĞ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌŽƐƐ ZŝǀĞƌ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬ ďĞƚǁĞĞŶ  ? ? ? ? ĂŶĚ  ? ? ? ?
 ?KĂƚĞƐ ? ? ? ? ? ?/ƚĞĂŶĚĚĂŵƐ ? ? ? ? ? ? ?ƐƐƵĐŚ ?ŝƚǁŽƵůĚĂƉƉĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞŵŽƌĞƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐŽĨ
ZA? ƐĞĞŬ ƚŽ ĐůƵƐƚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨŽƌĞƐƚƐ ŽŶ ŵĂƉƐ ĂƐ Ă ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ ƐƚƌĞƚĐŚ ŽĨ ĨŽƌĞƐƚ ? ƚŚĞ
ŵŽƌĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƌĞĚƌŝǀĞŶƚŽĨƵƌƚŚĞƌŝŶƐĐƌŝďĞƚŚĞŝƌŽǁŶĨŽƌĞƐƚďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚ ?
ƉƌŽŵƉƚŝŶŐĚĞĞƉĞƌůŽĐĂůƚĞŶƐŝŽŶƐ ?
ĞƐŝĚĞƐƚŚĞƐĞƐŵŽƵůĚĞƌŝŶŐƚĞŶƐŝŽŶƐ ?ĐůƵƐƚĞƌĞĚZA?ƉŝůŽƚĂƌĞĂƐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨ
ƐƚĂƚĞĞĨĨŽƌƚƐƚŽƐĞĐƵƌĞƉƌŽƉĞƌƚǇƌŝŐŚƚƐĂŶĚƌĞƚŽŽůůŽĐĂůĨŽƌĞƐƚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĨŽƌZA? ?dŚĞƐĞ
ĞĨĨŽƌƚƐ ŚĂǀĞ ĞŶƚĂŝůĞĚ Ă ƚǁŽ ?ƉƌŽŶŐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ŶĂŵĞůǇ ŝŶĐĞŶƚŝǀŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƐŝŶĐĞ ƚŚŝƐ ŝŶĐĞŶƚŝǀŝƐĂƚŝŽŶ ŝŶǀŽůǀĞƐ Ă ŽŶĞ ?ƚŝŵĞ ƉĂǇŵĞŶƚ ŽŶůǇ ƚŽ
ƐĞůĞĐƚĞĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ  W ĂŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ŚĂƐ ƉƌŽǀĞŶ ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ƚŽ ƌĞĂůůǇ ŝŶĐĞŶƚŝǀŝƐĞ
ĨŽƌĞƐƚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ  W ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ ĐŽŵŵŝƚƚĞĚĨĂƌ ŵŽƌĞ ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ ĞĨĨŽƌƚƐ ƚŽ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŶŐ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ ? ? ? DŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ŝƐ ƐŽ ĐĞŶƚƌĂů ƚŽ EŝŐĞƌŝĂ ?ƐZA? ĨŽƌ Ă
ŶƵŵďĞƌŽĨƌĞĂƐŽŶƐ ?&ŝƌƐƚ ?ŝƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĂůĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐĚĞ
ũƵƌĞƉŽǁĞƌƐ ƚŽĐŽŶƚƌŽů ůĂŶĚ ĂŶĚďǇĞǆƚĞŶƐŝŽŶĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĞǀĞŶ ŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨŽƌĞƐƚƐ ?
^ĞĐŽŶĚ ?ƐƵĐŚĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶƵŶĚĞƌƉŝŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌEŝŐĞƌŝĂ ?ƐZA? ?ƐŝŶĐĞŝƚ
ŝƐ ŽĨƚĞŶ ƚŽƵƚĞĚ ĂƐ Ă ĐůĞĂƌ ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ  RƉŽůŝƚŝĐĂů ǁŝůů ? ďǇ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ? ĂŶĚ ĂŶ
ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƚŚĂƚĨŽƌĞƐƚĂƌĞĂƐƵŶĚĞƌZA?ǁŝůůďĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ?dŚŝƌĚ ?ĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨŝƚƐŵĂƚĞƌŝĂů
ĂŶĚ ƐǇŵďŽůŝĐ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ZA? ? ŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ŐĂŝŶƐ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĂƐ Ă ŚƵď
ĂƌŽƵŶĚ ǁŚŝĐŚ Ă ŶĞǁ ĞǆĐůƵƐŝŽŶĂƌǇ ĨŽƌĞƐƚ ĞĐŽŶŽŵǇ ŝƐ ŽƌŐĂŶŝƐĞĚ ? ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ ĞůŝƚĞ ĐĂƉŝƚĂů
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶĂƐǁŝĚĞƌƉƵďůŝĐĂĐĐĞƐƐƚŽĨŽƌĞƐƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŝƐĐƵƌƚĂŝůĞĚ ?/ƚ ŝƐƚŚŝƐƚŚŝƌĚĂŶĚƚŚĞ
ŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶƚŚĂƚŝƐĂƚƚŚĞĐŽƌĞŽĨĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ ?
 ? ? ? ĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ
ƐĞĂƌůŝĞƌŶŽƚĞĚ ?ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?ĐĂƌďŽŶ
ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ǁŚŝĐŚ ƉůĂǇƐ ŽƵƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŽĨ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĂŶĚ ĞůŝƚĞ ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ?
ũƵƐƚŝĨŝĞĚ ďǇ ĐĂƌďŽŶ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ĐůĂŝŵƐ ? ĞƐŝĚĞƐ ƚŚĞŝƌ ƌŽůĞ ŝŶ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ ĞĐŽŶŽŵǇ ?
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨ ĞŶĐůŽƐƵƌĞĂŶĚ ĞǆĐůƵƐŝŽŶĂůƐŽĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ ůĂǇĞƌƐŽĨ  RŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?ĐĂƌďŽŶ ?ƉŽůŝƚŝĐĂů
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ? /Ŷ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ EŝŐĞƌŝĂŶ ZA? ? ĐĂƌďŽŶ ĐƌĞĚĞŶƚŝĂůƐ ũƵƐƚŝĨǇ ĞŶƚƌĞŶĐŚĞĚ ƐƚĂƚĞ
ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ Ă ƌĞŐŝŵĞ ŽĨ ŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ǁŚŝĐŚ ƵŶĚĞƌŵŝŶĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƚĞŶƵƌĞ
ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ůŽĐĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĂĐĐĞƐƐ ǁŚŝůĞ ƉĞƌƉĞƚƵĂƚŝŶŐ ďŽƚŚ ĞůŝƚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚ ĚĞĐůŝŶĞ ? dŚĞ ƌĞƐƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ǁŝůů ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ ŬĞǇ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŽĨ ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚ
ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ EŝŐĞƌŝĂŶ ĐĂƐĞ ? ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ  ? ? ŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ƵŶĚĞƌ ZA? ?  ? ?

 ? ?tŝƚŚƚŚĞďĂŶŽŶƚŝŵďĞƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞ^ƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂĨůĂƚ ?ƌĂƚĞƉĂǇŵĞŶƚĐĂůůĞĚ RůŽǇĂůƚǇ ?ƚŽ
ƌĞƉůĂĐĞƚŚĞĞƌƐƚǁŚŝůĞƚŝŵďĞƌ RƌŽǇĂůƚǇ ?ƌĞĐĞŝǀĞĚďǇĨŽƌĞƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĨƌŽŵĂůůƚŝŵďĞƌĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ?>ŽǇĂůƚǇǁĂƐĂ
ŽŶĞ ?ƚŝŵĞƉĂǇŵĞŶƚƚŽĞĂĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƚƚŚĞǀĂůƵĞŽĨ ? ? ? ? ? ? ?EŝŐĞƌŝĂŶEĂŝƌĂ ?Žƌh^ ? ? ? ?ƉĞƌĂŶŶƵŵ ?ƚŚŽƵŐŚ
ƚŝŵďĞƌƌŽǇĂůƚǇƚŽƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁĂƐĂƐŚŝŐŚĂƐŽŶĞŵŝůůŝŽŶEŝŐĞƌŝĂŶEĂŝƌĂ ?Žƌh^ ? ? ? ? ? ?ƉĞƌ
ĂŶŶƵŵ ?
 ?

ƉŽůŝƚŝĐĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ŽĨ ƚŝŵďĞƌ ƌĞǀĞŶƵĞ ? ĂŶĚ  ? ? ůŽĐĂů ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ EŽŶ dŝŵďĞƌ &ŽƌĞƐƚ WƌŽĚƵĐƚƐ
 ?Ed&WƐ ? ?
 ? ? ? ĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ PŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵƵŶĚĞƌZA?
Ɛ ƉĂƌƚ ŽĨ ĞĨĨŽƌƚƐ ƚŽ ŬŝĐŬ ?ƐƚĂƌƚ ZA? ŝŶ EŝŐĞƌŝĂ ? ƌŽƐƐ ZŝǀĞƌ ^ƚĂƚĞ ŚĂĚ ƐĞƚ ƵƉ ĂŶ Ŷƚŝ ?
ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ dĂƐŬ &ŽƌĐĞ  ?d& ? ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ ĨŽƌ ZA? ? dŚĞ d& ďĞĐĂŵĞ Ă ĨƵůů ?
ĨůĞĚŐĞĚ hŶŝƚ ŝŶ  ? ? ? ? ĂĨƚĞƌ ĂŶ ŵĞƌŝĐĂŶ ƉƌŝŵĂƚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝƐƚ ǁĂƐ ĂƉƉŽŝŶƚĞĚ ŝƚƐ ŚĂŝƌ ?
dŚĂƚĨŝǀĞŽƵƚŽĨƚŚĞ ? ? ?ŵĞŵďĞƌd&ŽĂƌĚĂƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐŽĨƐƚĂƚĞŵŝůŝƚĂƌǇĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇ
ŽƵƚĨŝƚƐ  ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂƌŵǇ ?ƚŚĞŶĂǀǇ ?ĂŶĚƚŚĞƉŽůŝĐĞ ? ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ
ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ d& ? ƌŝƚŝĐĂů ƐĐŚŽůĂƌƐ ŚĂǀĞ ƐŽƵŐŚƚ ƚŽ ĞǆƉůĂŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ŽĨ ǁŝĚĞƌ ĂŶĚ
ƐŝƚƵĂƚĞĚ ĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚƵŶĚĞƌƉŝŶƚŚĞĂƐĐĞŶĚĂŶĐǇŽĨĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐŽĨŵŝůŝƚĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
ĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶŝŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?ƐĞĞ>ƵŶƐƚƌƵŵ ? ? ? ? ? ?ƵĨĨǇ ? ? ? ? ? ?ĂǀĂŶĂŐŚĞƚĂů ? ?  ? ? ? ? ?
DŝůŝƚĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ZA? ŝŶ EŝŐĞƌŝĂ ĐƌǇƐƚĂůůŝǌĞĚ ĂƐ ƚŚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ ĂƐ ĐĂƌďŽŶ
ĚƌŝǀĞƐǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĐƌŝŵŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŝŵďĞƌĞĐŽŶŽŵǇŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌ ?dŚŝƐŝŶƚĞƌƐĞĐƚƐǁŝƚŚ
ƚŚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚŵŝůŝƚĂƌŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞEŝŐĞƌ ?ĞůƚĂƐŝŶĐĞƚŚĞĞŶĚŽĨEŝŐĞƌŝĂ ?ƐŝǀŝůtĂƌŝŶ ? ? ? ? ?
ƚŚĞŝŵďƵŝŶŐŽĨƌŽƐƐZŝǀĞƌĨŽƌĞƐƚƐǁŝƚŚĂŶĂƚŝŽŶĂůŝƐƚǀĂůƵĞĂƐ REŝŐĞƌŝĂ ?ƐůĂƐƚƌĂŝŶĨŽƌĞƐƚ ? ?ĂŶĚ
ƚŚĞĂůůĞŐĞĚĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨ/ŵƉƌŽǀŝƐĞĚǆƉůŽƐŝǀĞĞǀŝĐĞƐ ?/Ɛ ?ŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌĨŽƌĞƐƚƐǁŚŝĐŚůŝĞ
ƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞŶŽƚŽƌŝŽƵƐ^ĂŵďŝƐĂĨŽƌĞƐƚďĂƐĞŽĨƚŚĞƚĞƌƌŽƌŝƐƚŐƌŽƵƉ ?ŽŬŽ,ĂƌĂŵ ?

/ŶĂŶǇĐĂƐĞ ?ƚŚĞŵĂĐŚŝŶĞƌǇŽĨƚŚĞd&ǁŽƌŬƐǁŝƚŚƐƵĐŚĞĨĨŝĐĂĐǇƚŚĂƚŝƚƐŚĂŝƌŽŶĐĞďŽĂƐƚĞĚŽĨ
ŝƚƐ ŽŵŶŝƉƌĞƐĞŶĐĞ P  SǁĞ ĐĂŶ ďĞ ĨŽƵŶĚ ĂŶǇǁŚĞƌĞ ? Ăƚ ĂŶǇ ƚŝŵĞ ? tĞ ƐŚŽǁ ƵƉ ĂŶǇǁŚĞƌĞ ŝŶ
ĨŽƌĐĞ ? ?  ?'ƌĞĞŶ ?  ? ? ? ? Ɖ ? ? ? dŚĞ d& ŽĂƌĚ ŚĂƐ ĐŽ ?ŽƉƚĞĚƐŽŵĞ ĨŽƵƌ ĚŽǌĞŶƐ ŽĨ ƐƚĂƚĞ ŵŝůŝƚĂƌǇ
ĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƵƌŝƚǇƉĞƌƐŽŶŶĞů ?ĂŶĚĂĚŝƐƉĞƌƐĞĚŶĞƚǁŽƌŬŽĨƉĂŝĚƐƚĂĨĨ ?ƉĂŝĚ ŝŶĨŽƌŵĂŶƚƐĂŶĚ
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ ? /Ŷ ŽŶĞ ǇĞĂƌ ĂůŽŶĞ  ? ? ? ? ? ? ƚŚĞ d& ŚĂĚ ƌĞƉŽƌƚ Ě Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐĞŝǌĞĚ ŝƚĞŵƐ P  ? ? ?
ĐŚĂŝŶƐĂǁƐ ?  ? ?ǀĞŚŝĐůĞƐ ?  ? ? ĐĂŶŽĞƐ ?ĂŶĚ  ? ƚƌĂĐƚŽƌƐ ? /Ŷ  ? ? ? ? ? ŝƚ ƌĞĐŽƌĚĞĚ P  ? ? ?ĐŚĂŝŶƐĂǁƐ ?  ? ?
ƚƌĂĐƚŽƌƐ ?  ? ? ǀĞŚŝĐůĞƐ ?  ? ? ĐĂŶŽĞƐ ?  ? ? ǁĂƚĞƌ ƉƵŵƉŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ĂŶĚ ŚƵŶĚƌĞĚƐ ŽĨ ƚŽŶƐ ŽĨ
ƚŝŵďĞƌ ? ĂƐĞƐ ŽĨ  RĨŽƌĞƐƚ ŽĨĨĞŶĚĞƌƐ ? ƉŝůĞĚ ƵƉ ƐŽ ƋƵŝĐŬůǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ d& ƌĞƋƵĞƐƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂŵŽďŝůĞĐŽƵƌƚǁŚŝĐŚǁĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŝŶ&ĞďƌƵĂƌǇ  ? ? ? ? ?zĞƚ ?ƚŚŝƐĞĨĨŝĐĂĐǇ
ǁŚŝĐŚŝƐǀŝŽůĞŶƚůǇĞǆĞƌĐŝƐĞĚƵƉŽŶƉĞƚƚǇůŽŐŐĞƌƐĂŶĚůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ WƚŚĞŵĂŝŶǀŝĐƚŝŵƐŽĨ
ƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶƚĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ WŚŝĚĞƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůĞǀĞůŽĨŝůůĞŐĂůŝƚǇĂŶĚĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ
ƚŚĂƚŝƐ ?ƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂůůǇ ?ĂďĞƚƚĞĚďǇƚŚĞd& ?&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ƚŚĞ>ĞŐĂů^ĞĐƌĞƚĂƌǇǁŚŽŝƐĂůƐŽƚŚĞ
ŚŝĞĨWƌŽƐĞĐƵƚŽƌŽĨƚŚĞd&ĐŽŶĨŝƌŵƐƚŚĂƚƵƉƚŽ  ? ?A?ŽĨƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞd&ŝƚƐĞůĨ ŝƐ ŝŶ
ŝůůĞŐĂůƚŝŵďĞƌĚĞĂůŝŶŐƐĂŶĚĐŽƌƌƵƉƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ? ? ?ŽƌƌƵƉƚŝŽŶŝŶƚŚĞd&ŝƐĂƉƵďůŝĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?
ŚĂǀŝŶŐ ďĞĞŶ ǀĂƌŝŽƵƐůǇ ƌĞǀĞĂůĞĚ ŝŶ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ŶĂƚŝŽŶĂů ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ  ?Ğ ?Ő ? ŐďĂŬǁƵƌƵ ?  ? ? ? ? ?
hǌŽŶĚƵ ? ? ? ? ? ? ?tŚĂƚŝƐĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽĂƐƐĂǇŝƐƚŚĞĞǆƚĞŶƚ ? ? ?


 ? ?dŚĞ>ĞŐĂů^ĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨƚŚĞdĂƐŬ&ŽƌĐĞ ?ĂĐŝǀŝůƐĞƌǀĂŶƚƐĞĐŽŶĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂƚĞŵŝŶŝƐƚƌǇŽĨũƵƐƚŝĐĞƚŽƚŚĞdĂƐŬ
&ŽƌĐĞ ?ŚĂƐĂĚĞĞƉŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨ ?ĂŶĚŽĨƚĞŶĚĞĐƌŝĞĚƚŚĞŝůůĞŐĂůŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞd& ?
 ? ?dŚĞƐĞĞŵĞƌŐĞŶƚĚǇŶĂŵŝĐƐŚŽůĚŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚůĞƐƐŽŶƐĨŽƌƐƵĐŚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂƐƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ ?ůĞĚ
&ŽƌĞƐƚ>ĂǁŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ?'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚdƌĂĚĞ ?&>'d ?ŽĨǁŚŝĐŚEŝŐĞƌŝĂŝƐĂƉĂƌƚŶĞƌĐŽƵŶƚƌǇ ?/ŶƚŚĞůŝŐŚƚŽĨ
ƐƵĐŚŝŵƉĂĐƚƐƵŶĚĞƌZA?ůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ?ĐůĂŝŵƐŽĨƐǇŶĞƌŐǇďĞƚǁĞĞŶZA?ĂŶĚ&>'dǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞ
ŐƌĞĂƚĞƌƚĞŵƉĞƌŝŶŐ ?
 ?

ƋƵĂůůǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝƐƚŚĞƐƉĂƚŝĂůƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞd& ?ǁŚŝĐŚ ŝƐ ? ŝŶƚƵƌŶ ?ĂŶŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶŽĨĐĂƌďŽŶ
ĨŽƌĞƐƚƌǇ ?ƐƐƉĂƚŝĂůĂŵďŝƚŝŽŶ ?dŚŽƵŐŚŽŶůǇƚŚƌĞĞƉŝůŽƚĂƌĞĂƐŚĂĚďĞĞŶŵĂƉƉĞĚŽƵƚĨŽƌZA?
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ  ?ĂƐƐŚŽǁŶ ŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ? ?ƚŚĞ ůŽŐŐŝŶŐďĂŶĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞƚŽƚĂůĂƌĞĂŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞ ?
dŚŝƐ ƚŽƚĂů ůŽŐŐŝŶŐ ďĂŶ ǁĂƐ ĂůƐŽ ŵĞĂŶƚ ƚŽ ĨŽƌĞƐƚĂůů ƐƚĂƚĞ ?ůĞǀĞů ůĞĂŬĂŐĞ ? ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂůŝƚǇŝŶZA? ?ƵƚƚŚĞƌĞŝƐŵŽƌĞƚŽƚŚŝƐƚŽƚĂůŝǌŝŶŐƐĐŽƉĞ ?E'KĐŚĂŵƉŝŽŶƐŽĨZA?
ĂŶĚƚŚĞd&ƐĞĞŬĂŶ ĞǆƉĂŶƐŝǀĞ ůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĨŽƌĞƐƚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ?&Žƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? ƚŚĞ
ŚĂŝƌŽĨƚŚĞd&ĂƐƐĞƌƚƐ P SƌŽƐƐZŝǀĞƌŵƵƐƚďĞŵĂŶĂŐĞĚŝŶŝƚƐĞŶƚŝƌĞƚǇďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐĂŶĞŶƚŝƌĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƚŚĂƚ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ŚƵŵĂŶ ďĞŝŶŐƐ ?  ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁ ? d& ŚĂŝƌ ? ? dŚŝƐ ƉƵƌƐƵŝƚ ŽĨ ĨŽƌĞƐƚ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ Ăƚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŝƐ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ Ă ůŽŶŐ ?ƐƚĂŶĚŝŶŐ ƉƵƌƐƵŝƚ ĂŵŽŶŐ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝƐƚƐ ŝŶ ƌŽƐƐ ZŝǀĞƌ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ ǁŝůĚůŝĨĞ ĐŽƌƌŝĚŽƌƐ ĂĐƌŽƐƐ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ
ZA?ĨŽƌĞƐƚƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƌŽƐƐZŝǀĞƌZA?ĐůƵƐƚĞƌ ?/ƚĞĂŶĚĚĂŵƐ ? ? ? ? ? ? ?
ůů ƚŚĞƐĞ ĂƌĞ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ǁŝĚĞƌ ƉƵƌƐƵŝƚ ŽĨ ƐĂǀŝŶŐ EŝŐĞƌŝĂ ?Ɛ ůĂƐƚ ƌĂŝŶĨŽƌĞƐƚ ? Ă ĐĂƵƐĞ ǁŚŝĐŚ
ŐƌĂŶƚƐ Ă ƐĞŶƐĞ ŽĨ ǀŝŽůĞŶƚ ƵƌŐĞŶĐǇ ƚŽ ĨŽƌĞƐƚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŝŶ ƌŽƐƐ ZŝǀĞƌ ƉĂƌƚůǇ ďǇ ŝŵďƵŝŶŐ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƐƉĂĐĞƐ ǁŝƚŚ ŶĂƚŝŽŶĂůŝƐƚ ǀĂůƵĞƐ  ?ƐĞĞ >ƵŶƐƚƌƵŵ ?  ? ? ? ? ĨŽƌ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶ
^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ ?Ɛ <ƌƵŐĞƌ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬ ? ? ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ? ůŽĐĂů ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĨŽƌĞƐƚƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĐƵƌƚĂŝůĞĚ ?
dŚĞ ǁĂǇƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚŝƐ ŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĨŽƌĞƐƚ ĂĐĐĞƐƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚ ĂƐ
ĨŽƌŵƐŽĨĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ ?,ĂǀŝŶŐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ĂƐĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŶŽĚĞŽĨƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶƚĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ ?ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐƵďƐĞĐƚŝŽŶƐ ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ?ĐŽŶƐŝĚĞƌ
ƚǁŽ ŽƚŚĞƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ? ƚŚĂƚ ŝƐ ? ĐĂƉŝƚĂů ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ďǇ ƚŚĞ d& ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌ ĞůŝƚĞƐ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌŵŝŶŝŶŐ ŽĨ ůŽĐĂů ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶŽŶ ?ƚŝŵďĞƌ ĨŽƌĞƐƚ ƉƌŽĚƵĐƚ
ƐĞĐƚŽƌ ?
 ? ? ? ĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ PƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨƚŝŵďĞƌƌĞǀĞŶƵĞ
Ŷ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽůŝƚŝĐĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ŽĨ ƚŚĞ ƚŝŵďĞƌ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ǁĂǇƐ ƚŚƌŽƵŐŚ
ǁŚŝĐŚ ƚŽ ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ ŚŽǁ ƐƚĂƚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƐ ĂŶĚ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƉŽǁĞƌŝŶƚŚĞŚĂŶĚƐŽĨƐĞůĞĐƚĞůŝƚĞƐ ?/Ĩ,ĂƌǀĞǇ ?Ɛ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ?ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶďǇĚŝƐƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ
 SĞŶƚĂŝůƐƚŚĞůŽƐƐŽĨƌŝŐŚƚƐ ?ƚŚƌŽƵŐŚ ?ĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚĂŶĚƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?ƚŚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶ
EŝŐĞƌŝĂ ?Ɛ ZA? ǁŽƵůĚ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ ŽĨ ǀŝŽůĞŶĐĞ ĂŶĚ ŝŶƚŝŵŝĚĂƚŝŽŶ ? ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
ůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĂŶĚƉƌŽƐĞĐƵƚŝŽŶ ?ĂŶĚĂďĞƚƚĞĚŝůůĞŐĂůůŽŐŝŶŐĂůůŽĨǁŚŝĐŚĐŽŵďŝŶĞƚŽĚĞŶǇ
ůŽĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƵƐĞƌƐĨŽƌĞƐƚĂĐĐĞƐƐďƵƚĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂƚŝŵďĞƌĞĐŽŶŽŵǇĂƚƚƵŶĞĚ
ƚŽĞůŝƚĞƐ ?ŝŶƚĞƌĞƐƚ ?
dŚĞ d& ?Ɛ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĨŽƌ ĂƉƉƌĞŚĞŶĚŝŶŐ ŝůůĞŐĂů ůŽŐŐŝŶŐ ŵĂŝŶůǇ ĞŶƚĂŝůƐ ĚŝƐƉĞƌƐĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂŶƚƐ
ůŝƐƚĞŶŝŶŐ ĨŽƌ ĐŚĂŝŶƐĂǁƐ ĚƵƌŝŶŐ ŽŶ ?ŐŽŝŶŐ ůŽŐŐŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ? ĂŶĚ ƌĞůĂǇŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞĐĞŶƚƌĂůd&ďĂƐĞ ?dŚĞŽƚŚĞƌŵĂŝŶƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶǀŽůǀĞƐĂƉƉƌĞŚĞŶĚŝŶŐƚŝŵďĞƌ
ŝŶƚƌĂŶƐŝƚŽƌĂƚƉŽŝŶƚƐŽĨƐĂůĞ ?ŝŶƚŝŵďĞƌŵĂƌŬĞƚƐ ? ?dŚĞƐĞŵĞĂŶƚŚĂƚĞǀĞŶŝĨǁĞƉƵƚĂƐŝĚĞƚŚĞ
ŝůůĞŐĂůŝƚŝĞƐŝƚĂĐƚŝǀĞůǇĂďĞƚƐ ?ĂƐĞĂƌůǇŶŽƚĞĚ ? ?ƚŚĞd& ?ƐŵĂŝŶƐƚƌĂƚĞŐǇŽĨĂƉƉƌĞŚĞŶĚŝŶŐůŽŐŐĞƌƐ
ĚƵƌŝŶŐ ĂŶĚ ĂĨƚĞƌ ĨĞůůŝŶŐ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ƉƌĞǀĞŶƚ ĂĐƚƵĂů ĐƵƚƚŝŶŐ ŽĨ ƚƌĞĞƐ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ
ƐŽŵĞŚŽǁ ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĂďƐĞŶĐĞ ŽĨ ĂŶǇ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ĨŽƌ ƉƵďůŝĐ ǁŽŽĚ ŶĞĞĚƐ ?
ZĂƚŚĞƌ ŝƚ ŽĨƚĞŶ ǁŽƵůĚ ĐŽŶĨŝƐĐĂƚĞ ƚŝŵďĞƌ ďĞŝŶŐ ĐƵƚ Žƌ ƚŚŽƐĞ ĂůƌĞĂĚǇ ĐƵƚ ? Ŷ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
 ?

ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ d& ? ŝƌŽŶŝĐĂůůǇ ? ďĞĐĂŵĞ ƚŚĞ ĐƵƐƚŽĚŝĂŶ ŽĨ Ă ƚŚƌŝǀŝŶŐ ĂŶĚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůƵĐƌĂƚŝǀĞƚŝŵďĞƌĞĐŽŶŽŵǇƵŶĚĞƌƚŚĞůŽŐŐŝŶŐďĂŶ ?hƐƵĂůůǇ ?ĐŽŶĨŝƐĐĂƚĞĚƚŝŵďĞƌŝƐ
ĂƵĐƚŝŽŶĞĚŽĨĨ ?ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐƌĞǀĞŶƵĞ ?dŚĞ RĨŽƌĞƐƚŽĨĨĞŶĚ ƌ ? ŝƐƉƌŽƐĞĐƵƚĞĚŝŶƚŚĞŵŽďŝůĞĐŽƵƌƚ ?
ĂŶĚ ?ŝĨĨŽƵŶĚŐƵŝůƚǇ ?ǁŚŝĐŚŝƐŽĨƚĞŶƚŚĞĐĂƐĞ ? ?ŝŵƉƌŝƐŽŶĞĚŽƌŵĂĚĞƚŽƉĂǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĨŝŶĞƐ W
ĂŶŽƚŚĞƌ ƌĞǀĞŶƵĞ ƐŽƵƌĐĞ ? dŚĞ ĐĂƐŚ ĨůŽǁ ŽĨ ƚŚĞ d& ? ƐŚŽǁŶ ŝŶ dĂďůĞ  ? ŝƐ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚŽǁ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉŽǁĞƌ ŝƐ ďĞŝŶŐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ ? ĨŽƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ĨĞǁ
ĂĐƚŽƌƐǁŚŽĐŽŵŵĂŶĚƚŚĞd& ?
/ƚĞŵƐ ŵŽƵŶƚ  ŝŶ EĂŝƌĂ
 ?E'E ?
 ?ŵŽŶƚŚ ƉĞƌŝŽĚ
 ? ? ? ? ?
ŵŽƵŶƚ ŝŶ h^ ŽůůĂƌƐ
 ?h^ ?
 ?ŵŽŶƚŚƉĞƌŝŽĚ
 ? ? ? ? ?
d& ƌĞǀĞŶƵĞ  ? ? ĨƌŽŵ ƐĂůĞƐ ĂŶĚ
ĨŝŶĞƐ ?
 ? ? ? ? ? ?  

 ? ? ? ?
d& ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶ  ?hƉŬĞĞƉ
ĂůůŽǁĂŶĐĞ ?ĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂƚĞ ? ?
 ? ? ? ? ? ?  

 ? ? ? ?

d& ƌĞǀĞŶƵĞ ƌĞŵŝƚƚĞĚ ƚŽ ƐƚĂƚĞ
ƉƵƌƐĞ ? ?
 ? ? ? ? ? ?  

 ? ? ? ?
d& ?ĐŽŶƚƌŽůůĞĚĐĂƉŝƚĂůA? ?A? ?   ? ? ? ? ? ? ?    ? ? ? ?

dĂďůĞ ? P^ƵŵŵĂƌǇŽĨd&ĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
^ŽƵƌĐĞ Pd&KĨĨŝĐĞ ? ? ? ? ?
EŽƚĞ PE'E ?A?h^ ? ? ? ?ǀĞƌĂŐĞƌĂƚĞĂƐĂƚĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? 
tŚĂƚŝƐƐƚƌŝŬŝŶŐŝŶdĂďůĞ ? ?ƐŽƵƌĐĞĚĨƌŽŵĚŝƐĐƌĞƚĞůǇŚĂŶĚůĞĚd&ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ?ŝƐƚŚĞŚƵŐĞƐŝǌĞ
ŽĨ ƚŚĞƚŝŵďĞƌĞĐŽŶŽŵǇĐŽŶƚƌŽůůĞĚďǇƚŚĞd&ƵŶĚĞƌĂƚŽƚĂů ůŽŐŐŝŶŐďĂŶ ? ? ?Ɛ ŝƚƐŽǁŶ ůĞŐĂů
ĂĚǀŝƐĞƌ ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ? ĂƐ ŵƵĐŚ ĂƐ  ? ?A? ŽĨ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĚĞĂůŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ d& ĂƌĞ ŝůůĞŐĂů
ƚŝŵďĞƌĚĞĂůƐƚŚĞƉƌŽĐĞĞĚƐŽĨǁŚŝĐŚĞƐĐĂƉĞĨŽƌŵĂůƌĞĐŽƌĚƐƐŝŶĐĞƚŚĞǇŐŽŝŶƚŽƚŚĞƉŽĐŬĞƚƐŽĨ
ƚŚĞ d& ĞůŝƚĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƉĂƚƌŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ŵŝůŝƚĂƌǇ ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚŝŵďĞƌ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ? Ɛ ƐƵĐŚ ? ƚŚĞ
ƌĞǀĞŶƵĞǀĂůƵĞƐƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞƌĞĐŽƵůĚĂƐǁĞůůďĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇĂƐŵƵĐŚĂƐ ? ?A? ?ƵƚĞǀĞŶĂƚƚŚĞ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƐĂůĞƐ ĂŶĚ ĨŝŶĞƐ ƉƌŽĐĞĞĚƐ ŽĨ E'E  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƉĞƌ ĂŶŶƵŵ ? ƚŚĞ d& ƵŶĚĞƌ Ă
ŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵ ƌĞŐŝŵĞ Ɛƚŝůů ƐĞƚƐ Ă ƌĞĐŽƌĚ ŽĨ ƚŝŵďĞƌ ƌĞǀĞŶƵĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ŝŶ ĂŶǇ  ? ? ?ŵŽŶƚŚ
ƉĞƌŝŽĚ ?ĂƐĂƌĞǀŝĞǁŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƚŝŵďĞƌƌĞǀĞŶƵĞƌĞǀĞĂůƐ ?dŚĞƚŽƚĂů RƌƵŶŶŝŶŐĐŽƐƚ ?ŽĨƚŚĞd&ŝŶ
ŽŶĞ ǇĞĂƌ E'E  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?ĂĨƚĞƌ E'E  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ŝƐ ƌĞŵŝƚƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?Ɛ
ƉƵƌƐĞ ? ŝƐ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚŚƌĞĞ ƚŝŵĞƐ ƚŚĞ ĂŶŶƵĂů ďƵĚŐĞƚ ĨŽƌ Ăůů ĨŽƌĞƐƚƌǇ ĐĂƉŝƚĂů ƉƌŽũĞĐƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƐƚĂƚĞ ?WƵƚ ŝŶĂŶŽƚŚĞƌǁĂǇ ?ƚŚĞd& ?ƐƚŽƚĂůƌĞǀĞŶƵĞŽĨh^ ? ? ? ? ? ? ? ŝƐŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚĞtŽƌůĚ
ĂŶŬ ?Ɛh^ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶŐƌĂŶƚĨŽƌEŝŐĞƌŝĂ ?ƐZA?ŽǀĞƌĨŝǀĞǇĞĂƌƐ ?dŚŝƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞ
ďĂŶ ? ĂŶĚ ŝŶ ƐƉŝƚĞ ŽĨ ZA? ĨƵŶĚƐ ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ɛƚŝůů ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ŝŶĐĞŶƚŝǀĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝůůĞŐĂů ƚŝŵďĞƌ
ĞĐŽŶŽŵǇƵŶĚĞƌƚŚĞd& ?ƐĐŽŶƚƌŽůƚŽĐŽŶƚŝŶƵĞƐŝŶĐĞƚŚĞE'E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƌĞǀĞŶƵĞƉĂǇƐƚŚĞ

 ? ?,ĂŶĚŝŶŐƚŚĞd&ĂĐĐŽƵŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽŵĞ ?ĂƚŽƉd&KĨĨŝĐĞƌŶŽƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĂĐĐŽƵŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŚĂĚďĞĞŶ
ŬĞƉƚĂǁĂǇĨƌŽŵŵŽƐƚŽĨĨŝĐĞƌƐŽĨƚŚĞ&ŽƌĞƐƚƌǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂŶĚƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉƵďůŝĐ ?dŚĞĨŽƌŵĞƌŚĂĚĂĐĐƵƐĞĚƚŚĞ
d&ŽĨĐŽƌƌƵƉƚŝŽŶ ?ǁĂƐƚĂŐĞŽĨƐƚĂƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚůĂĐŬŽĨƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ ?
 ?

ƐĂůĂƌŝĞƐ ? ĂůůŽǁĂŶĐĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƌƵŶŶŝŶŐ ĐŽƐƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ƐŵĂůů d& ďĂŶĚ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞƐ  ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁ ? d& >ĞŐĂů ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ? ƐĞĞ ĂůƐŽ hǌŽŶĚƵ ?  ? ? ? ? ? ? ŶŽƚŚĞƌ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŝƐ
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƚŝŵďĞƌ ƌŽǇĂůƚǇ ǁŚŝĐŚ ŚŝƚŚĞƌƚŽ ǁĞŶƚ ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŶŽǁ ĨŽƌŵƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ d&
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚĐĂƉŝƚĂůǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐĨŽƌŵĂů ?ŝůůĞŐĂůƚŝŵďĞƌĞĐŽŶŽŵǇ ?
zĞƚ ?ĂĐŽƌŽůůĂƌǇŽĨƚŚŝƐƚŚƌŝǀŝŶŐŝůůĞŐĂůƚŝŵďĞƌĞĐŽŶŽŵǇŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ?/ŶĨĂĐƚ ?Ăůů
ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐƉŽŝŶƚƚŽĂŵƵĐŚŐƌĞĂƚĞƌůĞǀĞůŽĨĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶƵŶĚĞƌƚŚĞůŽŐŐŝŶŐďĂŶĨŽƌZA? ?
&Žƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? ĨŽƌĞƐƚĞƌƐ  ?ďŽƚŚ ƐĞƌǀŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞƚŝƌĞĚ ? ?ƐŽŵĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ E'KƐ ? ĂŶĚ ůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŶŽƚĞ ƚŚĂƚ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ŚĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ Žƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ůŝŬĞ ďĞĨŽƌĞ ?
ƉŽŝŶƚŝŶŐ ƚŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ƐŝŐŚƚŝŶŐ ŽĨ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŝŵďĞƌ ŽŶ ƚŚĞ ƌŽĂĚ ĂŶĚ ŝŶ ƌŝǀĞƌƐ ? ĐŽƌƌƵƉƚ
ĚĞĂůŝŶŐƐĂŵŽŶŐd&ƐƚĂĨĨ ?ĐŚĞĂƉĞƌƉƌŝĐĞƐŽĨǁŽŽĚŝŶŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐƐƚĂƚĞƐƚŽǁŚŝĐŚŵƵĐŚŽĨ
ƚŚĞŝůůĞŐĂůƚŝŵďĞƌŶŽǁŐŽ ?ĂŶĚĂůƐŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨŽƌĞƐƚĐůĞĂƌŝŶŐĨŽƌĨĂƌŵŝŶŐďǇĚŝƐƉůĂĐĞĚƐŵĂůů ?
ƐĐĂůĞůŽŐŐĞƌƐĂŶĚƚŝŵďĞƌĚĞĂůĞƌƐ ?dŚŝƐŝƐĨƵƌƚŚĞƌĐŽŶĨŝƌŵĞĚďǇĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶĨŝŐƵƌĞƐĨƌŽŵƚŚĞ
'ůŽďĂů&ŽƌĞƐƚtĂƚĐŚ ?ǁŚŝĐŚƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌƐƚĂƚĞŚĂƐ
ŵŽƌĞƚŚĂŶĚŽƵďůĞĚĞĂĐŚƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞǇĞĂƌƐŝŶĐĞ ? ? ? ? ?Ɛ&ŝŐƵƌĞ ?ƐŚŽǁƐ ?ǁŚŝůĞĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ
ĚĞĐƌĞĂƐĞĚŝŶƚŚĞĞĂƌůǇǇĞĂƌƐŽĨƚŚĞd&ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ? ? ? ? ?ƚŽ ? ? ? ? ? ?ƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ
ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ĚŽƵďůĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ  ? ? ? ? ĂŶĚ  ? ? ? ? ? ĂŶĚ ďĞƚǁĞĞŶ  ? ? ? ? ĂŶĚ  ? ? ? ? ? /Ŷ ĨĂĐƚ ? ƚŚĞ
 ? ? ? ? ? ? ŚĞĐƚĂƌĞƐ ŽĨ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ǇĞĂƌƐ  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ĂŶĚ  ? ? ? ?
ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ĂďŽƵƚ  ? ?A? ŽĨ ƚŚĞ  ? ? ? ? ? ? ŚĞĐƚĂƌĞƐ ƚŽƚĂů ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ŝŶ  ? ? ǇĞĂƌƐ ďĞƚǁĞĞŶ
 ? ? ? ?ĂŶĚ  ? ? ? ? ? ƚ ůĞĂƐƚ ƚǁŽ ƚŚŝŶŐƐ ĂƌĞ ĐůĞĂƌ P ƐƵĐŚ ƐƚĂŐŐĞƌŝŶŐ ůĞǀĞůŽĨĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ĐŽƵůĚ
ŶŽƚŚĂǀĞŽĐĐƵƌƌĞĚƵŶĂŝĚĞĚďǇƚŚĞd&ŝƚƐĞůĨ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƉƵďůŝĐǁŽŽĚŶĞĞĚƐŝŶƚŚĞ
ĞĂƌůǇZA?ǇĞĂƌƐŚĂƐďŝƚƚĞŶďĂĐŬ ?ĚƌŝǀŝŶŐĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶǁĞůůƉĂƐƚƉƌĞ ?ZA?ůĞǀĞůƐ ?ĞǀĞŶŝĨ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĐůĞĂƌĂŶĐĞŝŶĨŽƌĞƐƚĂƌĞĂƐŝƐĂůƐŽƉĂƌƚůǇƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚŝƐƌĂƚĞ ?ƐĞĞ
^ĐŚŽŶĞǀĞůĚ ? ? ? ? ? ? ?

&ŝŐƵƌĞ ? PǆƚĞŶƚŽĨdƌĞĞŽǀĞƌ>ŽƐƐŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?
 ? ? ? ?
 ? ? ? ?
 ? ? ? ?
 ? ? ? ?
 ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ?
ƌĞ
Ă ?
,Ă
 ?
 ?

^ŽƵƌĐĞ P'ůŽďĂů&ŽƌĞƐƚtĂƚĐŚ ? ? ? ? ?
EŽƚĞ PdŚŝƐĚĂƚĂŝƐďĂƐĞĚŽŶ ? ?A?ĐĂŶŽƉǇĚĞŶƐŝƚǇ
DĞĂŶǁŚŝůĞ ?ZA?ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽǁŝĞůĚƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨĨŽƌĞƐƚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂƐĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉŽůŝƚŝĐĂůǁŝůůƚŽƚŚĞŵŽƌĞƌĞŵŽǀĞĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůZA?ƉĂƌƚŶĞƌƐĂŶĚ
ĨƵŶĚŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ? ǁŚŽ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ƚŽ ŐƌĂŶƚ ĨŝŶĂŶĐŝĂů ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ZA? ? dŚĞ
ƐƚĂƚĞ ZA? ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ ŶŽƚĞƐ P  S/Ĩ ǁĞ ĂƌĞ ĂďůĞ ƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ŝŶĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ŶŽŶ ?ƚŝŵďĞƌ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?/ĨĞĞůǀĞƌǇƐƚƌŽŶŐůǇƚŚĂƚǁĞĐĂŶĞǆƚĞŶĚƚŚĞůŽŐŐŝŶŐŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵ ? ?&ŝůŽƵ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ?
Ɛ ƐƵĐŚ ? ZA? ĚƌŝǀĞƐ ĐĂƉŝƚĂů ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ďŽƚŚ ŝŶ ƚŚĞ ƐƵƉƉŽƐĞĚůǇ ĐƌŝŵŝŶĂůŝƐĞĚ ƚŝŵďĞƌ
ĞĐŽŶŽŵǇ  ?ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ďǇ ƚŚĞ d& ? ƚŚĞ ŵŝůŝƚĂƌǇ ? ĂŶĚ ƉŽǁĞƌĨƵů ƚŝŵďĞƌ ĚĞĂůĞƌƐ ? ? ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĐĂƌďŽŶ ĞĐŽŶŽŵǇ  ?ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ďǇ ŽƚŚĞƌ ZA? ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ? ? zĞƚ ? ƚŚĞƐĞ ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐĐŽƵůĚŽŶůǇŚĂǀĞďĞĞŶƉŽƐƐŝďůĞƚŚƌŽƵŐŚĨŽƌŵƐŽĨĞǆĐůƵƐŝŽŶǁŚŝĐŚŚĂǀĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌůŽĐĂůůŝǀĞůŝŚŽŽĚĂŶĚƉƵďůŝĐǁĞůůďĞŝŶŐ ?,ĞƌĞ ?/ďƌŝĞĨůǇŚŝŐŚůŝŐŚƚĞǆĐůƵƐŝŽŶĨƌŽŵŶŽŶ ?ƚŝŵďĞƌ
ĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐ ?Ed&WƐ ?ƚŽŐŝǀĞĂŶŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶŽĨŝŵƉĂĐƚƐŽĨĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞ
ƚŝŵďĞƌĞĐŽŶŽŵǇ ?
 ? ? ? ĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ PĂĐĐĞƐƐŝŶŐEŽŶ ?dŝŵďĞƌ&ŽƌĞƐƚWƌŽĚƵĐƚƐ ?Ed&WƐ ?

Ed&WƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĨƌƵŝƚƐ ? ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ? ƐŚƌƵďƐ ? ĐĂŶĞƐ ? ĂŶĚ ǁŝů  ŐĂŵĞ ĂƌĞ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƉĂƌƚ ŽĨ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ĂŶĚ ǁĞůůďĞŝŶŐ ? ƐŝŶĐĞ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ĨŽŽĚ ? ĐůŽƚŚŝŶŐ ? ƐŚĞůƚĞƌ ?
ŽƌŶĂŵĞŶƚƐ ?ĐƵůƚƵƌĂůĂƌƚĞĨĂĐƚƐ ?ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚĞŵƐ ?ĂŶĚŝŶĐŽŵĞ ?DĨŽŶĞƚĂů ? ?  ? ? ? ?/ƚĞĂŶĚĚĂŵƐ ?
 ? ? ? ? ? ? ĞƐŝĚĞƐ ? ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƚĂǆ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Ed&W ĐŽůůĞĐƚŽƌƐ ƚŽ ďƵŽǇ ĐŽŵŵƵŶĂů
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ? &Žƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? ŬƵƌŝ ? Ă ƉƌŽŵŝŶĞŶƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ ŽŶĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ĨŽƌĞƐƚ
ĞǆƚĞŶƚ  ? ? ? ? ? ? ? ŚĞĐƚĂƌĞƐ ? ŝŶ ƚŚĞ ŬƵƌŝ ?/ŬŽ ƐĂŝ ZA?ƉŝůŽƚ ĐůƵƐƚĞƌ ŚĂĚ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƚŚĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ Ed&WƐ ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ P  SƉƌŽĐĞĞĚƐ ĨƌŽŵ ƐĂůĞ ŽĨ ŶŽŶ ?ƚŝŵďĞƌ
ĨŽƌĞƐƚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ůĞǀŝĞƐ ŚĂǀĞ ĞŶĂďůĞĚ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ƚŽ ďƵŝůĚ Ă  ? ?Ŭŵ ƌŽĂĚ ? ĐƵůǀĞƌƚƐ ? ĂŶĚ
ďƌŝĚŐĞƐ ?ƐŽƚŚĂƚĨĂƌŵĂŶĚĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐĐĂŶďĞƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽŵĂƌŬĞƚƐ ?ĂŶĚƚŚĂƚƐƵƉƉůŝĞƐ
ĐĂŶďĞďƌŽƵŐŚƚĨŽƌƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐŽĨƚǁŽƐĐŚŽŽůƐ ?ĂŚĞĂůƚŚĐĞŶƚƌĞĂŶĚĂĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞ ? ? ? ? ? ?ĐŝƚĞĚ
ŝŶ hEW ?  ? ? ? ? Ɖ ? ? ? ? dŚŽƵŐŚ ZA? ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ĚŽ ŶŽƚ ƐĞĞŬ ƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ĐĂƌďŽŶ ŝŶ
Ed&WƐ ?ƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵůŽŐŝĐĚƌŝǀŝŶŐƚŽƚĂůĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞůŽŐŐŝŶŐďĂŶŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌŚĂƐ
ŵĞĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞd&ĞǆƚĞŶĚĞĚƚŚĞůŽŐŐŝŶŐďĂŶƚŽŝŶĐůƵĚĞĂǁŚŽůĞƌĂŶŐĞŽĨEd&WƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƌĂƚƚĂŶ ?ĐŚĞǁŝŶŐƐƚŝĐŬ ?ĐĂƚƚůĞƐƚŝĐŬ ?ĂŶĚĨŝƌĞǁŽŽĚ ?dŚŝƐ ŚĂƐďĞĞŶĂǀĞƌǇĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůŵŽǀĞ ?/ƚ
ŝƐ Ă ŵĂũŽƌ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ĐŽŶĨůŝĐƚ ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ d&ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚĞƌƐ ǁŚŽ ƐĞĞŬ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ Ă ƐƚĞĂĚǇ
ƐƵƉƉůǇ ŽĨ Ed&WƐ ƚŽ ƚŚĞ ƉƵďůŝĐ ? ? ? EŽƚ ŽŶůǇ ĚŝĚ ƚŚĞ  ? ? ? ? ĂŶŶƵĂů ƌĞƉŽƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚŝƐ ĐŽŶĨůŝĐƚ ĂƐ Ă ŵĂũŽƌ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚ ? Ă ĚŝƌĞĐƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ &ŽƌĞƐƚƌǇ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂůƐŽůĂŵĞŶƚƐ P

 ? ?dŚĞ&ŽƌĞƐƚƌǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶŚĂƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚƚŚĞĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚǇĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĞĚŶŽŶ ?ƚŝŵďĞƌ
ĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐƐƵĐŚŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĂƚƚĂŶ ?ĐŚĞǁŝŶŐƐƚŝĐŬ ?ĐĂƚƚůĞƐƚŝĐŬ ?ĂŶĚĨŝƌĞǁŽŽĚ ?ďǇŝƐƐƵŝŶŐƉĞƌŵŝƚƐƚŽĐŽůůĞĐƚŽƌƐ
ĂŶĚĚĞĂůĞƌƐ ?
 ?

dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ĐŽŶĨůŝĐƚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ &ŽƌĞƐƚƌǇ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ĂŶĚƚŚĞ dĂƐŬ &ŽƌĐĞ hŶŝƚŽǀĞƌ
ƌĞǀĞŶƵĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ Ed&WƐ ? KŬĂǇ ? ǇŽƵ ƐĂǇ ǁĞ ƐŚŽƵůĚ ŬĞĞƉ ŚĂŶĚƐ ŽĨĨ ƚŝŵďĞƌ ?
ǁŚĂƚĂďŽƵƚƚŚĞŶŽŶ ?ƚŝŵďĞƌĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐ ?tŚĞŶĞǀĞƌŽƵƌƉĞŽƉůĞŝƐƐƵĞƉĞƌŵŝƚƐƚŽ
ĐŽůůĞĐƚŽƌƐŽĨEd&WƐ ?ƚŚĞdĂƐŬ&ŽƌĐĞǁŽƵůĚŝŵƉŽƵŶĚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐĨƌŽŵƚŚĞĐŽůůĞĐƚŽƌƐ ?
dŚŝŶŐƐ ůŝŬĞ ĐŚĞǁŝŶŐ ƐƚŝĐŬ  ?'ĂƌĐŝŶŝĂ ƐƉ ? ? ? ƐŚĞƉŚĞƌĚ ?Ɛ ƐƚĂĨĨ  ?ĂƌƉŽůŽďŝĂ ƐƉ ? ?  W ƚŚĞǇ
ŝŵƉŽƵŶĚ ƚŚĞƐĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨƌŽŵ ĐŽůůĞĐƚŽƌƐ ƐŽ ƚŚĂƚ ƉĞŽƉůĞ ŶŽǁ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ǁŚǇ ƚŚĞǇ
ƐŚŽƵůĚĐŽŵĞƚŽƚŚĞ&ŽƌĞƐƚƌǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶƚŽƉĂǇŚƵŐĞĂŵŽƵŶƚĨŽƌƉĞƌŵŝƚƐǁŚĞŶƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ŝŵƉŽƵŶĚĞĚ ďǇ  ƚŚĞ dĂƐŬ &ŽƌĐĞ ? dŚĞǇ ŶŽǁ ƉƌĞĨĞƌ ƚŽ ŐŽ ĞǆƚƌĂĐƚ
ƚŚĞƐĞƉƌŽĚƵĐƚƐŝůůĞŐĂůůǇ ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁ ?&ŽƌĞƐƚƌǇŝƌĞĐƚŽƌ ? ?
>ŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ Ed&W ĐŽůůĞĐƚŽƌƐ ǁŚŽƐĞ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ĂŶĚ ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ d& ŚĂǀĞ ǁƌŝƚƚĞŶ ƐĞǀĞƌĂů ƉĞƚŝƚŝŽŶƐ ƚŽ ƚŚĞ ƌŽƐƐ ZŝǀĞƌ ^ƚĂƚĞ 'ŽǀĞƌŶŽƌ
ǁŝƚŚŽƵƚ ƐƵĐĐŽƵƌ ? KŶĞ ƐƵĐŚ ƉĞƚŝƚŝŽŶ ĂĐĐĞƐƐĞĚ Ăƚ ƚŚĞ &ŽƌĞƐƚƌǇ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ǁĂƐ ǁƌŝƚƚĞŶ ďǇ
ŐďŽŬŝŵĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ĚĂƚĞĚ ? ?EŽǀĞŵďĞƌ ? ? ? ? ?ĂŶĚǁĂƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŽƚŚĞ^ƚĂƚĞ'ŽǀĞƌŶŽƌ ?
dŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĂĚĞĂĚĞƐƉĞƌĂƚĞƉůĞĂĨŽƌƌĞƐĐƵĞĨƌŽŵ SƚŚĞƵŶƚŽůĚŚĂƌĚƐŚŝƉ ?ǁŚŝĐŚ ?WĞƚĞƌ
:ĞŶŬŝŶƐ ?ƚŚĞŚĂŝƌŽĨƚŚĞŶƚŝ ?ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶdĂƐŬ&ŽƌĐĞŝƐŝŵƉĂĐƚŝŶŐŽŶƵƐŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞůĂǁ ?
 ?ŐďŽŬŝŵ ? ? ? ? ?Ɖ ?  ?dŚĞǇƉĞƚŝƚŝŽŶĞĚƚŚĂƚ SĂĨƚĞƌŚĂǀŝŶŐŽďƚĂŝŶĞĚĂǀĂůŝĚĚŽĐƵŵĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞ
&ŽƌĞƐƚƌǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶƚŽŽĨĨŝĐŝĂůůǇĞǀĂĐƵĂƚĞƉƌŽĐĞƐƐĞĚĐŚĞǁŝŶŐƐƚŝĐŬĨƌŽŵŐďŽŬŝŵǀŝůůĂŐĞ ?ŚĞ
 ?WĞƚĞƌ :ĞŶŬŝŶƐ ? ŝŵƉŽƵŶĚĞĚ ŽƵƌ ǀĞŚŝĐůĞ ?  ?ŐďŽŬŝŵ ?  ? ? ? ? Ɖ ? ? ? &ĂŝůŝŶŐ ƐƵĐŚ ƉĞƚŝƚŝŽŶƐ ?
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŚĂǀĞƌĞƐŽƌƚĞĚƚŽĞǀĞƌǇĚĂǇĂĐƚƐŽĨƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚĞĨǇŝŶŐƚŚĞƌĞƉƌĞƐƐŝǀĞ
ďĂŶ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ Ed&WƐ  W ĂĐƚƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ d& ǁŽƵůĚ ƌĞŐĂƌĚ ĂƐ  RƉŝůĨĞƌŝŶŐ ? ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ  RĨŽƌĞƐƚ
ŽĨĨĞŶĐĞƐ ?  ?ĐĨ ? ƌǇĂŶƚ ?  ? ? ? ? ? ^ĐŽƚƚ ?  ? ? ? ? ? ? dŚĞ d& ƚŚƵƐ ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ƚŽ ĂƌƌĞƐƚ ĂŶĚ ƉƌŽƐĞĐƵƚĞ
ůŽĐĂů ƉĞŽƉůĞ ĨŽƌ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ Ed&WƐ ? &Žƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? ƚŚĞ  SĨŽƌĞƐƚ ŽĨĨĞŶĚĞƌƐ ? ĂƌƌĂŝŐŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ŵŽďŝůĞĐŽƵƌƚǁŚŝĐŚŚĞůĚŽŶƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐŽĨƚŚĞƌŽƐƐZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚŝŶĂůĂďĂƌŽŶ
 ? ?DĂǇ ? ? ? ? ?ŝŶĐůƵĚĞĚƚǁŽǇŽƵŶŐŵĞŶǁŚŽǁĞƌĞĂĐĐƵƐĞĚŽĨ SŝůůĞŐĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶŽĨĐĂƚƚůĞ
ƐƚŝĐŬ ?ĂƌƉŽůŽďŝĂƐƉ ? ? ?ĂŶĚǁĞƌĞĞĂĐŚƐĞŶƚĞŶĐĞĚƚŽ ?ǇĞĂƌŝŵƉƌŝƐŽŶŵĞŶƚŽƌĂŶŽƉƚŝŽŶŽĨĨŝŶĞ
ĂŵŽƵŶƚŝŶŐ ƚŽ E'E  ? ? ? ? ? ? ?  ? ?  ? ? ? ? ? Žƌ  ? ? ƚŝŵĞƐ ƚŚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ŵŝŶŝŵƵŵ ŵŽŶƚŚůǇ ǁĂŐĞ ? ?
ŶŽƚŚĞƌǁĂƐĂĐĐƵƐĞĚŽĨ SĐƵƚƚŝŶŐŽĨĐĂŶĞŝŶƚŚĞĨŽƌĞƐƚ ?ĂŶĚǁĂƐĚŝƐĐŚĂƌŐĞĚĂĨƚĞƌƉĂǇŵĞŶƚŽĨ
E'E ? ? ? ? ? ?ĨŝŶĞ ? ? ?^ƵĐŚǁĞƌĞƚŚĞEd&WĐĂƐĞƐĨŽƌǁŚŝĐŚƉĞŽƉůĞǁĞƌĞĂƌƌĞƐƚĞĚ ?ŚĂƌĂƐƐĞĚĂŶĚ
ĂƌƌĂŝŐŶĞĚŝŶƚŚĞĨŽƌĞƐƚƌǇĐŽƵƌƚ ?
dĂŬĞŶƚŽŐĞƚŚĞƌ ?ƚŚĞĐƵƌƚĂŝůŵĞŶƚŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽEd&WƐ ?ƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨƚŝŵďĞƌ
ƌĞǀĞŶƵĞ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ǁŽƌŬŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ?Ɛ ŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵ ĂƌĞ ŝŶƚĞƌůŝŶŬĞĚ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ ?ZĞŵĂƌŬĂďůĞŝƐŚŽǁŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐŵďĞŐĂŶƚŽ
ĨŽƌŵ ƚŚĞ ĐŽƌĞ ŽĨ ĂŶ ĞŵĞƌŐĞŶƚ ƉŽůŝƚŝĐĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƚŝŵďĞƌ ?ďĂƐĞĚ ĐĂƉŝƚĂů
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ďǇ ĞůŝƚĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĨƌŽŵ ƚŝŵďĞƌ
ĂŶĚŶŽŶ ?ƚŝŵďĞƌ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?zĞƚ ƚŚŝƐ ĞĐŽŶŽŵǇ ĐŽƵůĚ ŶŽƚŚĂǀĞďĞĞŶ ůĞŐŝƚŝŵŝƐĞĚ ? ĞǀĞŶ
ĞŶĂďůĞĚǁŝƚŚŽƵƚŝƚƐŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚƐǇŵďŽůŝĐĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐĂƌďŽŶĞĐŽŶŽŵǇ ?ĂŶĚZA?ƚŽ
ďĞ ƉƌĞĐŝƐĞ ? tŚŝůĞ ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĐŽŶƚŝŶƵĞƐ ƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ZA?
ƌĞĂĚŝŶĞƐƐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?ĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇŝŶZA?ĨŽƌĞƐƚĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐĨůŽǁ

 ? ?ǀŝĚĞŶĐĞŝƐďĂƐĞĚŽŶĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨƉĞƌƐŽŶĂůŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞĐŽƵƌƚƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐďĞƚǁĞĞŶ
&ĞďƌƵĂƌǇĂŶĚ:ƵŶĞ ? ? ? ? ? ?ĂŶĚŽĨĨŝĐŝĂůĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐĨŝůĞĚďǇƚŚĞd& ?
 ?

ŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŐƌĂŶƚƐ ĂŶĚ ƵůƚŝŵĂƚĞůǇ ŵĂƌŬĞƚ ?ůŝŬĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ďĂƐĞĚ ƉĂǇŵĞŶƚƐ ? ŝƚ ŝƐ ƚŚĞ
ŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?ĐĂƌďŽŶƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵŝĞƐŽĨƚŝŵďĞƌĂŶĚŶŽŶ ?ƚŝŵďĞƌĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐĞƚŚĂƚǁƌĞĂŬ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚ ůŽĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƵƐĞƌƐ ? /ƚ ŝƐĂůƐŽĂƚƚŚŝƐ ůĞǀĞů
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐŽĨĞŵĞƌŐĞŶƚƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌĞůĂƚŝŽŶƐƉĂƌƚůǇŶĞŐŽƚŝĂƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐĨŝŶĚ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶŵĂƚĞƌŝĂůƚĞƌŵƐ ?

 ? ? ? ŽŶĐůƵƐŝŽŶ
dŚŝƐƉĂƉĞƌŚĂƐĂŶĂůǇƐĞĚĂƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽůŽŐǇŽĨZA?ŝŶEŝŐĞƌŝĂ ?ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐ
ŽĨ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ?ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚŝĂůĞĐƚŝĐ ǁŚŝĐŚ ƵŶĚĞƌƉŝŶƐ ǀĂƌŝŽƵƐ
ĨŽƌŵƐ ŽĨ ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ? dŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ EŝŐĞƌŝĂ ? ŝƚ ŚĂƐ ƐŽƵŐŚƚ ƚŽ ĂĚǀĂŶĐĞ ƚǁŽ
ŵĂŝŶ ĐůĂŝŵƐ ? dŚĞ ĨŝƌƐƚ ŝƐ ƚŚĂƚ ĞŵĞƌŐĞŶƚ ƚĞŶƵƌĞ ĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ƚŚĞǇ ĂƌĞ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŶŐ ĂƌĞ ŶŽƚ ƉƌŽďůĞŵƐ ǁŚŝĐŚ Ă ĚŝƐĐƌĞƚĞ ZA?ƉŽůŝĐǇ ƐƵĚĚĞŶůǇ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ  RŽƵƚ
ƚŚĞƌĞ ? ?ZĂƚŚĞƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƌĞŝŵŵĂŶĞŶƚƚŽƚŚĞĐŽŶƚĞƐƚĞĚƚĞƌƌĂŝŶĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚŝŶƉĂƌƚďǇ
ZA?ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ?ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ?ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐŐ ĂƌĞĚƚŽǁĂƌĚƐƐĞĐƵƌŝŶŐƚŚĞĨŽƌĞƐƚ
ĨŽƌZA? ?EŝŐĞƌŝĂ ?ƐZA?ƉƌŽƉŽƐĂůƐĂŶĚƚŚĞŝƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚŽŶŽƚŽŶůǇƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐƚĂƚĞ
ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ĨŽƌĞƐƚƐ ? ƚŚĞǇ ĂůƐŽ ĂƵƚŚŽƌŝƐĞ ĂŶĚ ũƵƐƚŝĨǇ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĂĐƚŝŽŶƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞ ?
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ůŽĐĂůĨŽƌĞƐƚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚĐůƵƐƚĞƌŝŶŐ ?ƚŚĞŵŝůŝƚĂƌŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨŽƌĞƐƚƐ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ?ƚŚĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĞǆĐůƵƐŝŽŶŽĨůŽĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƵƐĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞĨŽƌĞƐƚĞĐŽŶŽŵǇ ?ĂŶĚ
ĞůŝƚĞĐĂƉŝƚĂůĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ?
dŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŵĂũŽƌ ĐůĂŝŵ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞŐŝŵĞ ŽĨ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ
ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ ĞŵĞƌŐĞŶƚ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ ƉůĂǇ ŽƵƚ ĂŶĚ Ă ĐĂƌďŽŶ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ĞĐŽŶŽŵǇ ŝƐ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚ ĂůƐŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐ Ă ĐŽůůĂƚĞƌĂů ƉŽůŝƚŝĐĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ŽĨ ŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?ĐĂƌďŽŶ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?
dŚŝƐ ŝƐ ǁŚĂƚ ƚŚŝƐ ƉĂƉĞƌĂĚǀĂŶĐĞƐ ĂƐ ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ? Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ
EŝŐĞƌŝĂ ? ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ŵĂŶŝĨĞƐƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ƉŽůŝƚŝĐĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ĐůĂŝŵƐ ƚŽ
ĐĂƌďŽŶ ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ůĞŐŝƚŝŵŝƐĞ Ă ŵŝůŝƚĂƌŝƐĞĚ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ůŽĐĂů ĨŽƌĞƐƚ ƵƐĞƌƐ ĨƌŽŵ ƚŝŵďĞƌ ĂŶĚ
ŶŽŶ ?ƚŝŵďĞƌ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ? ǁŚŝůĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ ĞůŝƚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ? Ɛ ƐƵĐŚ ?
ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĞǆƚĞŶĚƐ ƚŚĞĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ  WĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚŝĂůĞĐƚŝĐ ?ƐŚŽǁŝŶŐŚŽǁĂŶĂůǇƐƚ
ŵƵƐƚƉĂǇĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽŶŽƚŽŶůǇĐĂƌďŽŶ ?ďĂƐĞĚǀĂůƵĞĐƌĞĂƚŝŽŶďƵƚĂůƐŽƚŽůĂǇĞƌƐŽĨŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?
ĐĂƌďŽŶ ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ůĞŐŝƚŝŵŝƐĞĚ ďǇ ĐĂƌďŽŶ ĐůĂŝŵƐ ?  ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ ? ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚ
ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ǁŽƵůĚ ƉƌŽǀĞ ƵƐĞĨƵů ĂƐ ĂŶ ĂŶĂůǇƚŝĐĂů ĐĂƚĞŐŽƌǇ ƚŽ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞ ƐŝŵŝůĂƌ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝŶ
ZA?ĂŶĚŽƚŚĞƌĐĂƌďŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽũĞĐƚƐĞůƐĞǁŚĞƌĞ ?
tŚŝůĞ ƚĞĐŚŶŽĐĞŶƚƌŝĐ ƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ ŽŶ ZA? ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĂĚŵŝƚƐ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ŬŝŶĚ ŽĨ ĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ? ŝƚ ŚŽǁĞǀĞƌ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŽĨƚĞŶ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ZA? ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ŝƐŽůĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ĂŶĂůǇƐĞƐ ŽĨ ƐƵĐŚ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐ ƵŶĨŽůĚŝŶŐ ĂĐƌŽƐƐ ůŽĐĂůĞƐ  ?ƐĞĞ ǁŽŶŽĞƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ZĞƐŽƐƵĚĂƌŵŽĞƚ Ăů ? ?   ? ? ? ?
^ƵŶĚĞƌůŝŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ZĂƚŚĞƌŵĞĂƐƵƌĞƐƐƵĐŚĂƐŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞĚůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ?ŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵ ?
ŵŝůŝƚĂƌŝƐĂƚŝŽŶǁŚŝĐŚĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐĐŽŵŵŽŶŵĞĂŶƐĨŽƌƉƵƌƐƵŝŶŐZA? ?ƐĞĞĂǀĂŶĂŐŚĞƚ Ăů ? ?
 ? ? ? ? ? ĂƌĞ ƚĂŬĞŶ ďǇ ƚĞĐŚŶŽĐĞŶƚƌŝĐ ƐĐŚŽůĂƌƐ ĂƐ  SĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉŽůŝĐǇ ŽƉƚŝŽŶƐ ? ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ
 ?

ZA?ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌƐƐĞĞŬƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚĞŶƵƌĞĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐŝŶůŽĐĂůĞƐ ?ŽůŝŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ?
Ƶƚ ƚŚĞƐĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ? ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ EŝŐĞƌŝĂ ? ŽŶůǇ ĨƵƌƚŚĞƌ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞ
ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶƌĞƐŽůǀĞ ƚŚĞŵ ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?Ă ƚŽƚĂůŝǌŝŶŐŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵ ƚŽŐĞƚŚĞƌ
ǁŝƚŚƚŚĞŵŝůŝƚĂƌŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨŽƌĞƐƚŝƐĚƌŝǀŝŶŐŐƌĞĂƚĞƌůĞǀĞůƐŽĨŝůůĞŐĂůŝƚǇ ?ǁŝƚŚĂĚǀĞƌƐĞŝŵƉĂĐƚƐ
ŽŶďŽƚŚƚŚĞĨŽƌĞƐƚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚůŽĐĂůĨŽƌĞƐƚĂĐĐĞƐƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?ƐƐƵĐŚ ?ĞŵĞƌŐĞŶƚ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐŝŶZA? ?ĂƐĞǆĞŵƉůŝĨŝĞĚďǇĐĂƌďŽŶŝƐĞĚĞǆĐůƵƐŝŽŶĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌĐĂŶŶŽƚ
ďĞ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ŽƵƚƐŝĚĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ZA? ƉŽůŝĐǇ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ? ǁŚŝĐŚ ŝŶ EŝŐĞƌŝĂ ĂƐ
ĞůƐĞǁŚĞƌĞ ? ĞĨĨĂĐĞ ƚŚĞ ƌĞĂůŝƚǇ ŽĨ ƌƵƌĂů ƉŽǀĞƌƚǇ ? ǁĞĂŬ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ĂŶĚ
ĞŶƚƌĞŶĐŚĞĚƐĞůĨ ?ŝŶƚĞƌĞƐƚĂŵŽŶŐƚŚĞǀĂƌŝĞƚŝĞƐŽĨĂĐƚŽƌƐƐƵŵŵŽŶĞĚďǇZA? ?
ŽŶǀĞƌƐĞůǇ ?ƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽůŽŐǇĐƌŝƚŝĐĂůůǇƐĐƌƵƚŝŶŝǌĞƐƚŚĞƐĞĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐĂƐƉĂƌƚůǇ ŝŵŵĂŶĞŶƚƚŽ
ZA?ƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ĂŶĚĂƐƉĂƌƚůǇĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽŶŐŽŝŶŐƐƚƌƵŐŐůĞƐ ?ŚŝƐƚŽƌŝĞƐ
ĂŶĚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐ ŽĨ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƉůĂĐĞƐ ? &ƌĂŵŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĐĂƌďŽŶŝƐĞĚ
ĞǆĐůƵƐŝŽŶĞǆƉĂŶĚƐĞǆŝƐƚŝŶŐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽůŽŐǇŽĨĐĂƌďŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇ ?/ƚĚŽĞƐ
ƐŽďǇ ĨƵƌƚŚĞƌƐƉĞĐŝĨǇŝŶŐƚŚĞĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ WĞǆĐůƵƐŝŽŶĚŝĂůĞĐƚŝĐǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ƚŽŵĂƚĞƌŝĂůŝƐƚĐƌŝƚŝƋƵĞƐŽĨĐĂƌďŽŶ ĨŽƌĞƐƚƌǇĂŶĚďǇƐŚŽǁŝŶŐŚŽǁŵŽƌĞ ?ƚŚĂŶ ?ĐĂƌďŽŶ ƉŽůŝƚŝĐĂů
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ĂƌĞ ŽĨ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ĂŶĚ ƉŽƐƐŝďůǇ ŐƌĞĂƚĞƌ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇƚŚĂŶƚŚĞĐĂƌďŽŶĞĐŽŶŽŵǇƉƌŽƉĞƌ ? 
 ?

ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ďƵĂ ?^ ? ?Z ?^ƉĞŶĐĞƌĂŶĚ ?^ƉĞŶĐĞƌ ? ? ? ? ? ?ĞƐŝŐŶĂŶĚKƵƚĐŽŵĞƐŽĨŽŵŵƵŶŝƚǇ&ŽƌĞƐƚ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞŽĨEŝŐĞƌŝĂ ?/Ŷ PZĂǀĞŶ ?W ?, ? ?^ŽĚŚŝE ?^ ? ?
ĂŶĚ'ŝďƐŽŶ> ? ?ĞĚƐ ? ?ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝŽůŽŐǇ ?KǆĨŽƌĚ P:ŽŚŶtŝůĞǇ ? ? ? ? ? ? 
ŐďĂŬǁƵƌƵ ?: ? ? ? ? ? ? ?ƌŽƐƐZŝǀĞƌƐƐĞŵďůǇŝŶĚŝĐƚƐdĂƐŬ&ŽƌĐĞŽŶŶƚŝ ?ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ?
sĂŶŐƵĂƌĚEĞǁƐƉĂƉĞƌ ? ? ?DĂǇ ? ? ? ? ? ?
ŐďŽŬŝŵtĂƚĞƌĨĂůůŽŵŵƵŶŝƚǇ ? ? ? ? ? ?ƉĞƚŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞƌŽƐƐZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞ'ŽǀĞƌŶŽƌ ?ĚĂƚĞĚ
 ? ?ƚŚEŽǀĞŵďĞƌ ? ? ? ? ? ?ĐĐĞƐƐĞĚĂƚƚŚĞƌŽƐƐZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞ &ŽƌĞƐƚƌǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
KĨĨŝĐĞ ?ĂůĂďĂƌ ?
ŐƌĂǁĂů ? ? ?KƐƚƌŽŵ ? ? ? ? ? ? ? ?ŽůůĞĐƚŝǀĞĂĐƚŝŽŶ ?ƉƌŽƉĞƌƚǇƌŝŐŚƚƐ ?ĂŶĚĚĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨĨŽƌĞƐƚ
ĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ŽůůĞĐƚŝǀĞĐƚŝŽŶ ?WƌŽƉĞƌƚǇZŝŐŚƚƐ ?ĂŶĚĞǀŽůƵƚŝŽŶ
ŽĨEĂƚƵƌĂůZĞƐŽƵƌĐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ǆĐŚĂŶŐĞŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚ/ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
WŽůŝĐǇ ?WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŚĞůĚĨƌŽŵ ?ƉƉ ? ? ? ?
ůĂƐŚŝ ?^ ? ? ? ? ? ? ? ?EĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬƐ ?ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ PƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ
ĨŽƌĞƐƚƌǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ZĞǀŝĞǁŽĨĨƌŝĐĂŶWŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶŽŵǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ ?EŝŐĞƌŝĂ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
/ƚĞ ?h ? ?ĂŶĚĚĂŵƐ ?t ?D ? ? ? ? ? ? ?&ŽƌĞƐƚĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ?ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇŝŶƌŽƐƐ
ZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞ ?EŝŐĞƌŝĂ ?ƉƉůŝĞĚ'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
:ŝŵŽŚ ?^ ?K ? ?/ŬǇĂĂŐďĂ ? ?d ? ?ůĂƌĂƉĞ ? ? ? ?KďŝŽŚĂ ? ? ?ĂŶĚĚĞǇĞŵŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞZŽůĞŽĨ
dƌĂĚŝƚŝŽŶĂů>ĂǁƐĂŶĚdĂďŽŽƐŝŶtŝůĚůŝĨĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞKďĂŶ,ŝůů^ĞĐƚŽƌŽĨ
ƌŽƐƐZŝǀĞƌEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ ?ZEW ? ?EŝŐĞƌŝĂ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨ,ƵŵĂŶĐŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?
<ĂƌƐĞŶƚǇ ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƉƌŽƉŽƐĞĚZƐĐŚĞŵĞƐĂĨƚĞƌĂůŝ PĨĂĐŝŶŐĐƌŝƚŝĐĂů
ĐŚŽŝĐĞƐ ?/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĨŽƌĞƐƚƌǇZĞǀŝĞǁ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
<ĂƌƐĞŶƚǇ ? ? ?sŽŐĞů ? ?ĂŶĚĂƐƚĞůů ?& ? ? ? ? ? ? ? ?ĂƌďŽŶƌŝŐŚƚƐ ? ?ZA?ĂŶĚƉĂǇŵĞŶƚƐĨŽƌ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚWŽůŝĐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
<Ƶůů ? ? ? ?ĚĞ^ĂƌƚƌĞ ?y ? ? ?ĂƐƚƌŽ ?>ĂƌƌĂŹĂŐĂ ?D ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽůŽŐǇŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ? ?'ĞŽĨŽƌƵŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
>ĂŶĚhƐĞĐƚ ? ? ? ? ? ? ?>ĂŶĚhƐĞĐƚ ?ŚĂƉƚĞƌ ? ? ? ?>ĂǁƐŽĨƚŚĞ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨEŝŐĞƌŝĂ ? ? ? ? ?
ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŶŝŐĞƌŝĂ ?ůĂǁ ?ŽƌŐ ?>ĂŶĚA? ? ?hƐĞA? ? ?Đƚ ?Śƚŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
>ĂŶŐ ? ? ? ? ? ?ǁŽůĨŝŶƐŚĞĞƉ ?ƐĐůŽƚŚŝŶŐ PZƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚŝŶƌŽƐƐZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞ ?EŝŐĞƌŝĂ ?
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƌĞĚĚ ?ŵŽŶŝƚŽƌ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ă ?ǁŽůĨ ?ŝŶ ?ƐŚĞĞƉƐ ?ĐůŽƚŚ Ő ?
ƌĞĚĚ ?ƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚ ?ŝŶ ?ĐƌŽƐƐ ?ƌŝǀĞƌ ?ƐƚĂƚĞ ?ŶŝŐĞƌŝĂ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
>ĞĂĐŚ ?D ? ?^ĐŽŽŶĞƐ ?/ ? ? ? ? ? ? ?ĂƌďŽŶĐŽŶĨůŝĐƚƐĂŶĚĨŽƌĞƐƚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐŝŶĨƌŝĐĂ ?ZŽƵƚůĞĚŐĞ ?
>ŝ ?d ?D ? ? ? ? ? ? ?tŚĂƚŝƐůĂŶĚ ?ƐƐĞŵďůŝŶŐĂƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌŐůŽďĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ?dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽĨ
ƚŚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨƌŝƚŝƐŚ'ĞŽŐƌĂƉŚĞƌƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
>ƵŶƐƚƌƵŵ ? ? ? ? ? ? ? ?'ƌĞĞŶŵŝůŝƚĂƌŝǌĂƚŝŽŶ PŶƚŝ ?ƉŽĂĐŚŝŶŐĞĨĨŽƌƚƐĂŶĚƚŚĞƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƚŽƵƌƐŽĨ
<ƌƵŐĞƌEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ ?ŶŶĂůƐŽĨƚŚĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨŵĞƌŝĐĂŶ'ĞŽŐƌĂƉŚĞƌƐ ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?
DĂďŽŐƵŶũĞ ? ?> ? ? ? ? ? ? ?>ĂŶĚƌĞĨŽƌŵŝŶEŝŐĞƌŝĂ PƉƌŽŐƌĞƐƐ ?ƉƌŽďůĞŵƐĂŶĚƉƌŽƐƉĞĐƚƐ ?ŶŶƵĂů
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ>ĂŶĚWŽůŝĐǇĂŶĚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ?tŽƌůĚĂŶŬ ?
DĂŚĂŶƚǇ ?^ ? ?ƌĞƐƐůĞƌ ?t ? ?DŝůŶĞ ?^ ?ĂŶĚ&ŝůĞƌ ? ? ? ? ? ?  ?hŶƌĂǀĞůůŝŶŐƉƌŽƉĞƌƚǇƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ĂƌŽƵŶĚĨŽƌĞƐƚĐĂƌďŽŶ ?^ŝŶŐĂƉŽƌĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨdƌŽƉŝĐĂů'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DĂŚĂŶƚǇ ?^ ? ?DŝůŶĞ ?^ ? ?ƌĞƐƐůĞƌ ?t ?ĂŶĚ&ŝůĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞ^ŽĐŝĂů>ŝĨĞŽĨ&ŽƌĞƐƚĂƌďŽŶ P
WƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚWŽůŝƚŝĐƐŝŶƚŚĞWƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĂEĞǁŽŵŵŽĚŝƚǇ ?,ƵŵĂŶĐŽůŽŐǇ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?

DĐĨĞĞ ?< ?ĂŶĚ ?E ?^ŚĂƉŝƌŽ ? ? ? ? ? ?WĂǇŵĞŶƚƐĨŽƌĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶDĞǆŝĐŽ PEĂƚƵƌĞ ?
ŶĞŽůŝďĞƌĂůŝƐŵ ?ƐŽĐŝĂůŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ?ĂŶĚƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ŶŶĂůƐŽĨƚŚĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨ
ŵĞƌŝĐĂŶ'ĞŽŐƌĂƉŚĞƌƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DĐĨĞĞ ?< ? ? ? ? ? ? ? ?'ƌĞĞŶĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚĐĂƌďŽŶŵĂƌŬĞƚƐĨŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ P
ĂĐƌŝƚŝĐĂůǀŝĞǁ ?/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŐƌĞĞŵĞŶƚƐ PWŽůŝƚŝĐƐ ?>ĂǁĂŶĚ
ĐŽŶŽŵŝĐƐ ? ? ? ? ? ?
DĐ'ƌĞŐŽƌ ? ? ?ŚĂůůŝĞƐ ? ? ?,ŽǁƐŽŶ ?W ? ?ƐƚƵƚŝ ?Z ? ?ŝǆŽŶ ?Z ? ?,ĂĂůďŽŽŵ ? ? ? ? ? ? ?ĨŝĨĨ ?^ ?
 ? ? ? ? ? ? ?ĞǇŽŶĚĐĂƌďŽŶ ?ŵŽƌĞƚŚĂŶĨŽƌĞƐƚ ?ZA?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŝƚǇŝŶ
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ ?ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚWůĂŶŶŝŶŐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DĨŽŶ:ƌ ?W ? ?ŬŝŶƚŽǇĞ ?K ? ? ?KůŽƌƵŶĚĂŵŝ ?d ? ?EŬƉĞŶĂ ?K ? ?hŬĂƚĂ ?^ ?h ?ĂŶĚ,ĂƌƌŝƐŽŶ ? ?h ? ?
 ? ? ? ? ?&ŽƌĞƐƚZĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨƌŽƐƐZŝǀĞƌ^ƚĂƚĞ PdŚĞŝƌWŽƚĞŶƚŝĂůƐ ?dŚƌĞĂƚƐĂŶĚ
DŝƚŝŐĂƚŝŽŶDĞĂƐƵƌĞƐ ?/K^Z ?:^d&d ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DŝůŶĞ ?^ ? ?ĚĂŵƐ ? ? ? ? ? ? ? ?DĂƌŬĞƚDĂƐƋƵĞƌĂĚĞƐ PhŶĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞWŽůŝƚŝĐƐŽĨŽŵŵƵŶŝƚǇ ?
ůĞǀĞůWĂǇŵĞŶƚƐĨŽƌŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĞƌǀŝĐĞƐŝŶĂŵďŽĚŝĂ ?ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŚĂŶŐĞ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DŝůŶĞ ?^ ? ? ? ? ? ? ?'ƌŽƵŶĚŝŶŐ&ŽƌĞƐƚĂƌďŽŶ PWƌŽƉĞƌƚǇZĞůĂƚŝŽŶƐĂŶĚǀŽŝĚĞĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶŝŶ
ĂŵďŽĚŝĂ ?,ƵŵĂŶĐŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DǇĞƌƐ ?E ? ?DŝƚƚĞƌŵĞůĞƌ ?Z ? ? ?DŝƚƚĞƌŵĞůĞƌ ? ?' ? ?Ă&ŽŶƐĞĐĂ ?' ? ? ?ĂŶĚ<ĞŶƚ ?: ? ? ? ? ? ? ?
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŚŽƚƐƉŽƚƐĨŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐ ?EĂƚƵƌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
EĂƚŝŽŶĂů&ŽƌĞƐƚWŽůŝĐǇ ? ? ? ? ? ?EĂƚŝŽŶĂů&ŽƌĞƐƚWŽůŝĐǇ ?dŚĞĨĞĚĞƌĂůŵŝŶŝƐƚƌǇŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ďƵũĂ ?
EW ? ? ? ? ? ?EĂƚŝŽŶĂůWƌŽŐƌĂŵŵĞŽĐƵŵĞŶƚ PEŝŐĞƌŝĂĂǀĂŝůĂďůĞĂƚ PŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƵŶ ?
ƌĞĚĚ ?ŽƌŐ ?ďŽƵƚhEZWƌŽŐƌĂŵŵĞ ?EĂƚŝŽŶĂůWƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ?EŝŐĞƌŝĂ ?ƚĂďŝĚ ? ? ? ? ?ĞĨĂ
Ƶůƚ ?ĂƐƉǆ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
EĞů ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞĐŚŽƌĞŽŐƌĂƉŚǇŽĨƐĂĐƌŝĨŝĐĞ PDĂƌŬĞƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐŵ ?ďŝŽƉŽůŝƚŝĐƐĂŶĚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĂŵĂŐĞ ?'ĞŽĨŽƌƵŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
EĞů ? ? ? ?,ŝůů ? ? ? ? ? ? ? ?ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐǁĂůůƐŽĨĐĂƌďŽŶ WƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?
ĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŝŶhŐĂŶĚĂ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ĨƌŝĐĂŶ^ƚƵĚŝĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
EĞůůĞŵĂŶŶ ? ? ?/EdZWK>ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌŝŵĞWƌŽŐƌĂŵŵĞ ? ĚƐ ? ? ? ? ? ? ? ?'ƌĞĞŶĂ ďŽ  ?
ůĂĐŬdƌĂĚĞ P/ůůĞŐĂů>ŽŐŐŝŶŐ ?dĂǆ&ƌĂƵĚĂŶĚ>ĂƵŶĚĞƌŝŶŐŝŶƚŚĞtŽƌůĚƐdƌŽƉŝĐĂů
&ŽƌĞƐƚƐ ?ZĂƉŝĚZĞƐƉŽŶƐĞƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ?hEW ?'Z/ ?ƌĞŶĚĂů ?
EƵĞƐŝƌŝ ? ?K ? ? ? ? ? ? ?>ŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂƵƚŚŽƌŝƚǇĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶZA? PĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇ
ĨƌŽŵEŝŐĞƌŝĂ ?/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ŽƌĞƐƚƌǇZĞǀŝĞǁ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
KĂƚĞƐ ?: ?& ? ? ? ? ? ? ?DǇƚŚĂŶĚƌĞĂůŝƚǇŝŶƚŚĞƌĂŝŶĨŽƌĞƐƚ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂůŝĨŽƌŶŝĂWƌĞƐƐ ?ĞƌŬĞůĞǇ ?
>ŽŶĚŽŶ ?
Kďŝ ? ?/ ? ? ? ? ? ? ?KŝůĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ?ĚŝƐƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ ?ƌĞƐŝ ƚĂ ĐĞ ?ĂŶĚĐŽŶĨůŝĐƚŝŶEŝŐĞƌŝĂ ?ƐŽŝů ?ƌŝĐŚ
EŝŐĞƌĞůƚĂ ?ĂŶĂĚŝĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ^ƚƵĚŝĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 ?

KũŽ ?' ?h ? ? ? ? ? ? ?ĐŽŶŽŵŝĐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƐĞĐŽŶ ?ƚŝĞƌƉŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶĨůŝĐƚ PƐƐĞƐƐŝŶŐ
ďŝƚƵŵĞŶƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽůŽŐŝĞƐŝŶƐŽƵƚŚǁĞƐƚEŝŐĞƌŝĂ ?^ŝŶŐĂƉŽƌĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨdƌŽƉŝĐĂů
'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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